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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
B I D I C I O I s r I D E X L A . T J ^ I R I D I E 
Telegramas por el calle. 
SEKTICIO TlíLFÍíRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
Madrid, Vi de diriembrs, 
F E L I C I T A C I O N E S 
Sí Gobierno ha racibíáo numarcsos te-
legramas do felicitación por haber hecho 
la paz en Filipinas, 
C O N F E R E N C I A 
El Sr, Giberga conferenció hoy con el 
Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 
V U E L T A A L A N O R M A L I D A D 
S, M- la Reina Regente ha firmado 
un decreto levantando la suspensión de 
las garantías constitucionales en Bar-
celona. 
LO QUE D I C E E L N A C I O N A L 
Tice E l N a c i o n a l que el General 
Weyler elevará á la Reina una protesta 
contra las alusiones que se le hacen en 
el ultimo mensaje del Presidente da la 
República de los Estados Unidos. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se han cotizado hoy Ua 
libras esterlinas á 33-52. 
(De nuettr» edición de la mañana.) 
TELEGRAMAS DE HOY. 
Madrid, 18 de diciembre, 
REGOCIJO P U B L I C O . 
S. M, la Reina ha sido frenéticamente 
vitoreada al presentarse anoche en el tea-
tro de la Zarzuela, con motivo de la pa-
cificación de Filipinas 
Una gran manifestación ha recorrido 
las calles vitoreando al Ejército. 
E N HONOR D E L SR. M O K E T 
La colonia cubana en Madrid ha acor-
dado celebrar un gran banquete en honor 
del Ministro de Ultramar, señor Moret. 
E L G E N E R A L M A R O H 
En el próximo vapor-correo saldrá pa-
la isla de Cuba el general don Emilio 
March. 
IMPRESIONES O P T I M I S T A S 
Casi todos los periódicos publican ar-
tículos y noticias dando cuenta del buen 
aspecto que presenta la cuestión de_Cu-
ba y mostrando la esperanza que abrigan 
de que ocurran próximos sucesos favora-
bles á les intereses de España. 
U N COMPLICE 
Ha sido reducido á prisión un indivi-
duo cómplice del hembra que apareció 
vestido da mujer en la via férrea de Bar-
celona. ^ 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
EXTRANJEROS 
Nueva York, dieiembre 17 
LOS FONDOS E S P A Ñ O L E S 
Dicen de París que la firmeza con que 
se mantienen los fondos españoles, se 
tieno por busa augurio, y ha influido 
favorabieraente en los demás valores en 
la bolsa. 
TELEGRAMAS D I HOY 
Nueva York. 17 de diciembre. 
SINIESTRO M A R I T I M O 
El vspor S a n t í á f t p de C u b a , pro-
cedente de Cienfuegos, ha entrado en 
Hampton-roads con averias de considera-
ción, "re mol cido por otro vapor. 
LOS A U T O N O M I S T A S 
P O R T O R R I Q U E Ñ O S 
Un despacho de Puerto Rico dice que 
h z autonomistas se niegan á fusionarse 
cen el partido liberal fusionista de dicha 
isla. 
C A P T U R A 
El barco do la aduana Mo Xa?ie cap-
turó cerca de la bahía Charlotte á siete 
pequeñas goletas de la Habana que esta-
ban pescando en aguas americanas en vio-
lación de las leyes de navegación y pesca. 
Dichas goletas tenían aguardiente á bor-
do, el cual se sospecha trataban de intro-
ducir fraudulentamente. 
Les patrones dicen que fueren arroja-
dcs á aquellas costas por un mal tiempo 
que no les fué posible capear. 
CONTRA E L F I L I B Ü S T E R I S M O 
Habiendo impugnado el Senador Can-
ren la autoridad del Presidente para sos-
tener barecs que vigilen las cestas ame-
ricanas, cen el solo objeto de apresar es-
pedicicnos filibusteras, el Secretario de 
EaciemU Mr. Gage deracstró que los cin-
cr barcos que se habían empleado con di 
cho objeto por las autoridades, ebede. 
cían á los reglamentos y estatutos dentro 
de la Constitución americana, 
Plácemes al Gobierno 
Katificamlo y confirmando I 0 3 
juicios favorables que le habían me-
recido los Decretos que constituyen 
el nuevo régimen, cuando solo era 
éste conocido por los telegramas de 
la prensa, reitera nuestro colega 
E l P a í s su aplauso más fervoroso y 
entusiasta á la autonomía concedi-
da por el gobierno liberal. 
Con su reconocida autoridad lo 
afirma selemnemente el colega: to-
dos los recelos, todos los pesimis-
mos y suspicacias con que se pre-
tendió en un principio poner en du-
da Ta sinceridad del gobierno pre-
sidido por el señor Sagasta, y la 
virtualidad, por tanto, del nuevo 
régimen, han quedado desvaneci-
dos ante el testimonio vigoroso de 
la realidad. E l plan autonómico 
que acaba de ser sancionado por la 
Corona, no solo realiza todo el pro-
grama del partido autonomista cu-
bano, con sus posteriores amplia-
ciones, sino que lo aventaja y me-
jora en muchos de sus particulares, 
siendo superior en algunos extre-
mos á la propia constitución del 
Canadá. 
Así lo declara terminantemente 
E l P a í s en el siguiente párrafo, que 
con mucho gusto reproducimos: 
Y en efecto, el gobierno aatonómico 
otorgado á Cuba por el partido liberal 
de España , se ajusta no solo á los t é r -
minos 1odú$de nuestro primitivo pro-
grama, qne fnó redactado con la met i -
culosa moderación propia de los que, 
mirado» con general recelo por nues-
tros gobernantes de Cuba y de la Pe-
nínsula apenas podíamos formular 
nuestras aspiraciones con claridad, 
stiio también á todas las declaraciones 
y peticiones nut posteriormente ha 
formulado nuestro partido, en diver-
sas circulares y exposiciones, ó mante-
nido en las Cortes naeatroa represen-
tantes legítimos. Y no solamente se 
ajusta, sino que en varios particulares, 
completan ó mejoran nuestros proyec-
tos. A u n más, en algunos puntos, 
que precisaríamos si fuese necesario, 
nuestra Constitución aventaja á la del 
Dominio del Canadá. No oaUs aquí , 
dado el único objeto de estos renglo-
nes, el estadio de las diversas partes 
del Decreto; lo qué nos importa es de-
cir que en todo el articulado resulta 
la deliberada intención de que sea ana 
verdad el gobierno propio anhelado 
por el país, y de que la autonomía 0-
torgada con toda amplitud, y practica-
da con toda sinceridad, satisfaciendo 
¡as racionales y legítimas aspiraciones 
del pueblo cubano, á quien üaoe due-
ño de sus destinos en cuanto a tañe al 
manejo de sus propios intereses, no so-
lamente dejará cumplidas las necesi-
dades del presente y ofrece sólidas ga-
ran t ías á los que en el campo rebelde 
pelean por loa bienes y beneficios que 
el nuevo régimen les asegura, sino que 
dará muerte á ese espír i tu revolucio-
nario, que engendró la arbitriariedad 
y que ha mantenido vivo el ansia, has-
ta ahora nunca debidamente atendida, 
de dignidad, justicia y libertad. 
Termina el colega reiterando con 
más fe, con más seguridad y senti-
miento más fervoroso que nunca 
sus plácemes y sus gracias al Su-
premo Gobierno de la Metrópoli. 
EN El PALACIO OE 
E l Excmo. Sr, General de Marina, 
y su discreta y excelente esposa, 
acompañados de su bella y encan-
tadora hija, recibieron auoche en el 
Palacio del Apostadero á muchos 
de los numerosos amigos con que 
cuoutan en esta sociedad, que íue-
ron á reiterarles la expresión de su 
afecto y á departir gratamente en 
su amable compañía. 
Acudieron con este motivo á di-
cha recepción distinguidas damas y 
numerosos caballeros, así como la 
mayor par^e de los jefes y oticiales 
de Marina residentes entre noso-
tros, discurriendo gratamente las 
boras en tan amable compañía, y 
despidiéndose todos hasta la recep-
ción del próximo viernes. 
Los esposos Mauterola, teniendo 
en cuenta las circunstAncias tristes 
porque atraviesa el país, han quita-
do á sus recepciones, desde el pri-
mer dia, el carácter de fiestas, dán-
doles sólo el de reuniones íntimas 
para recibir á sus amigos. 
ÜN M O TEIUFO. 
L a obra de la paz hace sn ca-
mino. 
A la presentación de cabecillas 
tan importantes como los hermanos 
Cuervo y las fuerzas que manda-
ban, tenemos que unir hoy la pri-
gión del terrible jefe Cándido Villa-
nueva, de que da cuenta la reseña 
que en otro lugar publicamos, pri-
sión importantísima qne priva á la 
insurrección de un hombro de ex-
traordinario prestigio en las filas 
rebeldes, donde se le conocía por 
"el brazo derecho de Maceo;" á tal 
punto sabía secundarle en sus em-
presas y realizar sus más arrisca-
• dos planes. 
Esta prisión, realizada por fuer-
zas del bravo escuadrón del regi-
miento de caballería de Villavicio-
sa, inmediatamente después de la 
muerte de los cabecillas Regino 
Alfonso y Piíírre, demuestra bien 
claramente la excelente política de-
sarrollada por el Gobierno que, si 
por una parte ofrece generoso per-
dón á los que desean venir á la le-
galidad, persigue infatigablemente 
á los que rehusan presentarse, has-
ta conseguir su captura ó su muer-
te. 
Y demuestra más todavía: de-
muestra que nuestro soldado, me-
jor alimentado hoy que en los tristes 
días del general Weyler, se mueve 
y trabaja cou más ardor y más fe, 
lleva á la acción mayor entusias-
mo y brío, y no ciertamente por 
que la causa de la patria se ofre-
ciese menos viva ayer que hoy al 
culto eternamente exaltado de sus 
sentimientos, si no por que cuando 
carece de lo que es más necesario 
á la vida y no le es dado reparar 
las perdidas fuerzas con la suficien-
te ración y el reparador descanso, 
no es posible exigirle vigor, alien-
to ni energía para marchar al com-
bate y cumplir la misión que se le 
con ña. 
L a prisión del cabecilla Villar-
nueva representa un nuevo triunfo 
para nuestras armas y por él felici-
tamos al gobierno y á las valerosas 
fuerzas, que la realizaron, al man-
do de los bizarros capitán y tenien-
te de las mismas, señores Caval-
canti y Portillo. 
AGRADECIDOS. 
Elegantemente impresa, acaba-
mos de recibir la siguiente tarjeta-
circular: 
José Costar/ Eosdló 
Y 
Benito del Campo y Otero, 
comisionados por las Directivas del 
Partido y Círculo Beformisto, íienon 
el gustó de invitar á Vd. al banque-
te que estas corporaciones darán á 
la Junta Directiva, Director, Redac-
ción y Administración del DIARIO 
DE LA MARINA on testimonio de re-
conocimiento por la brillante cam-
paña realizada por este periódico, 
dafendieudo los ideales del Partido, 
Habana, 17 de diciembre de 1897. 
Declinando las frases de benevo-
lencia con que tan inmerecidamen-
te se nos honra, hemos de limitar-
nos á dar las gracias á los distingui-
dos amigos que tan alta prueba de 
distinción han querido dar al D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
E l banquete se efectuará esto no-
che, á las siete y media, en el Gran 
Hotel Inglaterra. 
El m Canijas sa Mateas 
Diciembre 17, 
En el tren general de la mañana ha 
llegado hoy á esta ciudad el exminis-
tro liberal señor Canalejas, acompaña , 
do de su secretario particular y her-
mano político señor St. Aubin, 
En la estación le esperaban entre 
otras personas que no recordamos, los 
señores Gobernador Regional, general 
Molina, Alcalde Municipal, Presidente 
de la Diputación, primer jefe del Cuer-
po de Bomberos, jefe de la Guardia 
Civil , secretario del Gobierno .Regio-
nal, Secretario de Hacienda, coroneles 
y otros jefes del ejército y voluntarlos 
y demás personas revestidas de carác-
ter odciaJ. 
Do la estación se dirigió el señor 
Canalejas al Gobierno regional, donde 
fué obsequiado, en palacio, con un al-
muerzo por el señor Gobernador Re-
gional. 
Esta tarde será obsequiado nuestro 
ilustre huésped con un banquete al 
que están invitados las primeras auto-
ridades y los jefes de los partidos po-
líticas. 
El Cuerpo de Bomberos esta noche 
será revistado por el señor Canaleias. 
Según tenemos entendido en el dia 
de mañana abandonará esta ciudad 
con dirección a Santa Clara. 
Tanto el señor Canalejas como sus 
acompañantes tratan de adquirir da-
tos sobre todos los particulares qne 
tienen relación coa el estado de esta 
isla. 
Deseamos á tan distinguido viajero 
una grata permanencia en esta ciudad, 
y hacemos votos porque su visita á 
esta isla se traduzca en beneficios pa-
ra todos. 
E l Corretpontal 
DE LA ZAFRA 
Hasta el dia IG se habían recibido 
en Matanzas, como producto elabora-
do en los Ingenios de aquella iurlsdic-
ción (3,040 sacos de azúcar. 
El dia 15 comenzó á moler el inge-
nio Lvúa^ de Cas tañer , en Cimarro-
nes. 
Ha comenzado á moler el central 
Audreita, de Montalvo, en Cruces, y 
lo efectuarán el 20 los centrales de la 
jurisdicción de Rodas, Mannelita, Dos 
Hermanos y Lequeiiio. E l Constancia y 
el San Lino hacen sus preparativos 
para efectuarlo á la mayor brevedad. 
Hasta el 15 del actual van recibidos 
en Cárdenas 1,460 sacos de azúcar de 
la presente zafra. 
Dice E l Correo de Matanzas que to-
das las fincas que han empezado á 
moler lo efectúan cou felicidad y sin 
interrupciones de ninguna clase. 
A los ingenios que han comenzado 
la zafra y cuyos nombres hemos cita-
do, deben agregarse los ingenios -San-
ia Amalia, de Guerendiain y Badiosa, 
en el Coliseo, y España, en Cervantes. 
E l RegUta, en el Roque debe haber 
comenzado hoy sus tareas. 
DEL EXTRANJERO 
LA CUESTION DEEYFUS 
El asunto Dreyfus adquiere en Pa-
rís mayores proporcione» cada día. 
E! senador alsaciano M, Sheurer-
Kestner, defensor acérrimo de la ino-
cencia del capi tán Dreyfus, condenado 
á ex t rañamien to perpé tuo en una isla 
de la Guayana francesa, ha dividido 
á Francia en dos bandos opuestos; el 
de los qne no creen en la traición de 
Dreyfus y el de los que sostienen qne 
la sentencia del consejo de guerra fue 
acertada. 
Esos sostienen que el abogado 
Schenrer-Kcstner es instrumento de 
los judíos , y que éstos han tramado 
una habil ísima intriga para consequir 
que sea revisado el expediente de 
Dreyfus y declarada la iuoc«ncia de 
éste, y los que abogan por el excapitán 
y antiguo auxiliar del ministerio de la 
Guerra invocan las opiniones de algu-
nos peritos calígrafos, que creen que la 
lista principal prueba contra Dreytus, 
no fué escrita por éste,8ino por otro in-
dividuo, cuya letra es parecida á la 
del capi tán y que ha continuado ven-
diendo documentos á loa Gobiernos 
extranjeros. 
Los periódicos de ambos bandos han 
publicado reproducciones de autógra-
fos, cartas, protestas y anécdotas de 
todo género para demostrar la inocen-
cia ó la culpabilidad del sentenciado 
por traidor, haciéndose difioil para las 
personas imparciales formar juicio 
exacto del hecho que se discute y de 
la responsabilidad del cap i t án judío. 
E l Fígaro ha publicado ayer un ar-
tículo á propósito de esta cuestión, dan-
do idea del plan de M, Scheurer-Keat-
ner para defender la inocencia de 
Dreyfus. 
El senador, que ha conferenciado 
con el miuidtro de la Guerra y con el 
presidente del Consejo hace varios 
días, se propone presentar dentro do 
quince al ministro de Justicia una ins-
tancia solicitando la revisión del pro-
ceso é invocando para ello hechos des-
conocidos hasta hoy ó ignorados del 
tribunal sentenciador. 
Afirma que la famosa lista de docu-
mentos atribuida á Dreyfus fu ó escrita 
por un oficial que pidió y obtovb su 
licencia absoluta á ios pocos días de 
ser condenado el capi tán. 
Dice el senador alsaciano que posee 
otras pruebas de la inocencia del sen-
tenciado, 6 invoca el testimonio de 
varias personas influyentes, algunas 
de las cuales han escrito cartas, que 
M, Sclieurcr-Kestoer conserva y d a r á 
a conocer oportunamente. 
A l decir del entusiasta detensor do 
Dreyfus, la vigilancia ejercida sobro 
óf«te durante la instrucción do la su-
maria le impidió recoger pruebas do 
BU inocencia y fué causa de que pu-
dieran ponerse á cubierto de las pea-
quisas de la justicia varias personas, 
y entre ellas el oficial, autor de la fa-
mosa lista, hombre que pertenecía á 
una famiia rica y de clase a r i s tócra ta 
y ha maerto a lgún tiempo ha. 
LONJA DS VIVERES. 
V E N T A S E F E C T U A D A S 130Y 
Vario» barcos: 
50 sacos castañas Cádiz, i $ó qq. 
100 cajas bacalao, á $0i caia. 
Almacén: 
100 pipas riño Torres, a $16 pipa. 
30i) sacos harina, E. O., Flor de Trigo, á 
$12 saco, 
100 idem arroz Vaícncia, á 81 rs. arroba. 
10 estuches turrón Gijona oto., á $34 
quintal. 
40 sacos nueces Islas. A 14 rs. qq. 
'JO cajas toemeta, a $ l j i qq. 
50 tercerolas manteca 1', á $12} qq. 
Prado 112 Teléf. 838 
A C E R A D E L L O U V R E 
SIEMPRE LA QUE MAS BARATO VENDE EN SD RAMO 
Leche condcmda marca A G U I L A á 43 ets. plata lata. 
Toda clase de artículos propios de Noche Buena á precios de muelle. 
Licores, vinos de mesa y generosos, víveres 7 latería de todas clases, turrones, etc., etc. 
B l caíé molido y en grano superior, á 38 centavos libra. 
L a mejor Gruayaba de "¡Esperanza" á 50 centavos barra 
C 1773 
P I D A S E E L C A T A L O G O D E P R E C I O S 
3 «It a3 '8 <i .11-19 
]Vo siendo posible hacerlo á domicilio por ignorar el de la mayoría 
y á fin de que llegue á conocimiento de todos los qne han solicitado 
esta clase de calzado 
ha recibido y tiene á la Tenta los borceguíes qne estaba esperando de 
nuevo estilo horma MADRILEÑA, de color y negros, y los zapatos 
para Señora, tacón Luis X Y y otras iioyedades. 
OBISPO ESQUINA i ASDIAB, TELÉFONO 513, HABANA. 
FUNCION PARA HOY 1 8 . 
A las ocho: 
Aquí va á Haber Algo Gordo 
O la Casa de los LseAsdalos. 
A las nuer-e: 
Los Dineros del Sacristán. 
Tomando p»rte U 8ra. Bota Fnf rt-es. 
A las diez: 
La Boda de Luis Alonso 
O La Noche del Encierro. / 
TEATRO DE ALBISl] 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
z F x r i i s r o i o n s r E=0"E6 T A I N ' I D . A - S 
C 1763 \b-\6 D 
P R S C I O S P O R J C A D A T A N D A 
Oro B i l l 
Grillé» 1?, K¿ 3er. pito $ 
Palcoi í" j 2? piso 
Luaeta y entrad» 
JBtUc» con i . i era 
Asienta d« tertulia 
Idem d« paraíso 
Enlrada jeiteral 

















Han l)e(;*dof conlraudos por U Empresa do ett* 
teatro, la notable tiple cíe ópera Sríta. A N I T A L A -
SALS y el eminente teuor don A N T O N I O ARAM-
BÜRO. 
P R O G R A M A P A R A H 0 V 18. 
A l a s ocho: 
X J - A . J D I V - A . 
A l a s n u e v e : 
£1 Chaleco Blanco, 
A l a s d i e z : 
¡Al Agua, Patos! 
lalonTeatroCervantesi 
COMPAÑIA DE ZARZUELA COMICO LIRICA 
T A N D A S T A N D A S 
PRECIOS POR C A D A T A N D A 
Oro. lUes. 
Palcoi deft sillas sin eülraJa». .J ^-00 $ 3.7̂  
Lunetas con entradas 0.43 ^-¡^ 
Butaca cou idem 0~3h 0-6a 
Delantera de grada con idem... (VS6 ü-65 
0 •JO o 30 




EN ENSAYO la bonita zarzuela 
¡A la jota, jota! 
I 
en la qm» hará su D E B U T CB América, U muy no-
table 7 siempre splaudiila caadrilla de 
SEÑORITAS TORERAS. 
PBIMERA Y UNICA 
en el mundo T de gran cartel en las platas de toros 
¿e M A D R I D , S E V I L L A . BAKCBLONA. V A -
L E N C I A , LISBOA, ZARAGOZA, C A D I Z , COR-
l DOBA, eto. 
niZA°'T0i0S°'BE6U 
GRAN ACONTECIMIENTO TAURINO. 
Domingo 19 de diciembre de 1897. 
É X I T O . - N O V E D A D . - É X I T O . 
Ciiadrílla que dinjeu la» eilebres y valientes ma-
tadoras 
L o l i t a y A n g e l i t a , 
qne capearin. banderiHearAn y nsauráin á estoque 
4 MPlos teles espeiolfis 
< le pora sangre navarra, comprado» j elegidos de la 
i piara per esta Empresa. 
AmeBlBipA U corrida la banda SAMA 
j CECILIA, que dirige el Sr. Ralny. 
(Detalles por carteles) 
C174Í 5a-14 Id-l» 
D I A R I O D E L A W I A R I N A . - ^ ^ 18 ^ ,897 
E N T R E P A G I N A S . 
ECOS DE LA MODA 
Bscntos expresamente para ol 
j y i a v i o de l a M a r i n a 
Madrid, 28 de noviembre de 1807. 
Las enaguas de seda, que más bien 
se conocen con el nombro de refajo, se 
usan tanto ahora, qne rara es la mu-
jer, nada más que algo presumida, que 
no posee una al menos. Pero como 
ia« laidas tienen bastante vuelo por 
abajo, resulta que el refajo, enagua ó 
como se llame, debe asimismo ser am-
plio. 
Por desairada que sea una mujer, si 
bien ¿w/íonce lucirá perfectamente. 
Se suele hacer una buena enagua de 
IHH mencionadas, empleando rico teji-
do de seda; y si és ta es Pompadour 
meior; se le pone un alto volante de 
encaje sobre plissé acordeón de tafe-
tán rosa, azul ó l i la , tillo es que por 
«encilla que la toilette sea, parece una 
¿rran cosa empleando tal enagua. 
La moda, como siempre, se nos pre-
K<M)fa caprichosa y antojadiza en sus 
múltiples fantasías. 
¡Si bien es verdad que en atención al 
excesivo frío que hace aqui, vuelven 
á usarse las chaquetas largas, cerra-
das sobre el pecho y ajustadas en la 
« spalda, también es cierto que las al-
detas del traje sastre son planas y cor-
tas. Respecto de las mangas puedo 
decir que es cosa resuelta que sean 
todas ajustadas, con pequeño ahueca-
do en el hombro. 
El paño color verde se usa mucho; 
con esta lela puede hacerse un bonito 
iraje de calle. El corpiño viene á ser 
una chaqueta cortada en palas pun-
tiagudas sobre fondo de terciopelo co-
ral . Falda ajustada, forma amazona, 
guarnecidos los lados con palas, como 
la chaqueta. 
El color violeta también está en bo-
ga, y si se hace de este matiz una toi-
lette de visita ó paseo, es casi seguro 
que " resu l t a rá" . El tejido más ade-
cuado es el cachemir, la forma del cor-
piño conviene eu beneficio de la ele-
iiaucia y de la esbeltez, que sea ablu-
sada por delante; el adorno más admi-
tido para semejante a tavío no es otro 
qné la pasamaner ía de igual color, y 
qne parezca boraada en la misma tela. 
Ente adorno rodea la laida, en el de-
lantero adopta la forma delantal y 
larnbiéu sube por las demás costuras 
de la falda. Por regla general, dicho 
corpino blusa va abierto por delante, 
á lin de lucir un peto de igual matiz, 
bien algo más obscuro ó bien total-
mente distinto, ya de seda chiné, ya de 
moaré ó raso encarnado, rosa ó azul, 
ó de encaje crudo ó blanco. 
Por aquello de que ya los galones y 
trencillas abundan demasiado, y no hay 
tienda, por humilde que sea, donde no 
se vendan, ni mujer que no los luzca 
en su modesta ó vistosa ioileite, son 
muchas las elegantonas que han deci-
dido apartarse de aquellos y adoptar 
el adorno de cintas. Así, por ejemplo, 
acabo de ver una blusa de paño en-
carnado, adornada toda ella de estre-
cha cinta de moaré negro, colocada á 
lo largo, y peto de moaré negro tara-
biéa. Para este corpino está indica-
da la falda de p a ñ o negro con adornos 
de cinta de moaré, colocadas á lo lar-
go también y algo más anchas que las 
de la blusa. Sombrero de terciopelo 
negro, con plumas rizadas y cinta de 
moaré, negro, por supáesto . 
La cuestión de esclavinas es de su-
ma importancia, ya que cada vez se 
usan más. De paño piel de guante, 
azul obscuro, adornada de pasamane-
ría, formando arabescos, se forra, en 
loa países donde se t i r i t a de frío, de 
piel, y en los templados de raso blan-
co; el cuello, alto y ancho, lleva forro 
de piel ó de raso (segúu la temperatu-
ra, también) , 
Dicho sea en lionor de la verdad, 
del adorno de los sombreros el triunfo 
corresponde á las plumas de avestruz. 
De forma "amazona•, y de fieltro gris, 
el modelo que he visto luce como guar-
nición dos hermosas plumas de aves-
truz, colócadas á un lado y cayendo 
det rás , sobre el cabello. Delante, y 
formando contraste con las plumas se 
ve una cumplida escarapela de raso 
color de liueao. Este adorno es ahora 
le dernicr chic. 
Entre los preciosos trajes que usan 
las niüas, voy á citar el siguiente que, 
en mi homilde sentir, merece no pasar 
inadvertido. 
Es de popelina y, por supuesto, lo 
mismo puede hacerse de color claro 
que obscuro. Si de una ceremonia se 
trata, hágase claro; pero si solo ha de 
servir para calle y paseo, elíjase obs-
curo. El canesú puede hacerse de 
grueso encaje; el resto del corpiño, que 
debe ser ablusado, va unido á la falda 
por una serie de fruncas que forman el 
cinturón. En un lado, escarapela de 
cinta de raso de color idént ico al del 
traje, y de cuyas escarapelas nacen 
largas caídas, las cuales terminan en 
ei borde inferior de la falda, Mangas 
de popelina, con pequeño ahuecado en 
los hombros y bacamangas de encaje. 
El preferido es el guipur. 
Para esta toilette, sombrero gris si el 
color del traje es azul claro; y si es 
obscuro, entonces de terciopelo negro. 
La blusa dé terciopelo escocés se u-
sa mucho, con plastón de encaje; y la 
falda adecuada suele ser de siciliana 
ó cachemir beige 6 gris claro. De mo-
do que de esta suerte combinados los 
colores, resulta una toilette propia pa-
ra matinée ó para teatro. 
SALOMÉ NUÑEZ Y T O P E T E . 
EL ABTE DE DOEMIB 
¿Es preciso dormir? ¿Cuánto tiem-
po puede permaneeerse sin dormir? 
Tales son, entre otras, dos de las pre-
guntas que M. G a s t ó n Paix examina 
con el t í tulo de "Estudio fisiológico 
del sueño y su higiene". 
Se ha privado de dormir á algunos 
perros en completo desarrollo, y al ca-
bo de cierto tiempo han perdido m á s 
de la mitad de su peso, y á pesar de 
los cuidados que se les han prodigado, 
no ha podido evitarse su muerte. Se 
ha verificado la misma experiencia en 
perros jóvenes y ha dado igual resul-
tado- A l cabo de cuatro ó cinco d ías 
se produc ían lesiones irreparables en 
su organismo que determinaban l a 
muerte. En resumen; el sueño es más 
necesario al organismo que la alimen-
tac ión. 
Dos médicos americanos se presta-
ron á este experimento y permanecie-
ron cuatro días y tres noches sin dor-
mir. La experiencia no pudo prolon-
garse más. El estado ,de abatimiento 
en que se encontraba uno de los expe-
rimentadores era peligroso. Para los 
dos la tercera noche fué sumamente 
penosa; el pulso era muy débil y la 
temperatura notablemente baja. 
Los chinos no lo ignoran, ya q oe han 
hecho de la carencia de dormir, no solo 
un tormento, sino una de las penas de 
muerte. 
Podemos recordar que cuando en 
América se verificó una carrera de ve-
locípedos de seis días consecutivos, los 
ciclistas que' terminaron el recorrido 
padecieron alucinaciones terribles. El 
vencedor, Hale, que sólo había dormi-
do veintiocho horas durante los seis 
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F O L L E T I N l ia 
EL MARQUÉS DE SÜP1LIE. 
U1STOE1A 
I E L PRIMEE IMPERIO EN FRANCIA. 
(CONTINUA. 
— Vuestra franquesa señora, me ha 
obligado á descubrir mi pecbo. Tanto 
peor para vos si lo qne acabo de deci-
ros o» ofende. Por lo qne respecta á 
vuestro corazón, no be contado con 
é l . . . . Yo me be formado mi ilusión; 
p( ro os creía adornada de principios 
bastante sólidos, para temer de qne rae 
hicieseis representar el papel de un 
noaruto engañado Por lo mismo 
IIK 'propuse complaceros nadaos 
proliibi me consolaba pensando 
en las veutaias reales y efectivas qne 
rae ofrecía vuestra unión Aunque 
el aire desdeñoso y los sarcasmos de 
vuestra t ía me fuesen insoportables, 
consentí en v iv i r con ella, y tam-
bién consentí en que tuvieseis tanta in-
timidad con vuestro primo el Coronel 
de ¡Surville, á pesar de lo que mede-
Piigvadaba, Os repito que os creía con 
principios bastante sólidos para ver 
esta estrecbez con impaciencia, pero 
pin temor alguno Me he e n g a ñ a -
do Mr. Surville ha abusado indig-
namente de la franqueza que le he 
concedido en mi casa. 
—¡Mr. Surville!—exclamó Juana 
asombrada.—¡Mr. Surville! 
—¡Ab, señora! Ya lo veo: este 
amor ha sido todo platóuico; tanto 
mejor mis sospechas son falsas, 
muebo mejor Vos queréis mejor 
morir que faltar á vuestros deberes, 
mil veces mejor yo lo creo firme-
mente. Vos viviréis y no faltareis á 
vuestros deberes porque de aquí en 
adelante yo vigi laré sobre vos 
cuando vuelva Mr. Sourville no pon-
d r á más los pies en mi casa, y vuestra 
t í a la dejará desde mañana . Y vos, 
señora, acabad de convenceros de que 
es inútil me nombréis en adelante la 
palabra divorcio. Oreo que conocéis 
bien poco las leyes; por lo mismo os 
haré conocer los requisitos que se ne-
cesitan, para lograr vuestros deseos.. 
El divorcio no puede tener lugar sino 
por consentimiento mutuo, ó por ma-
los tratamientos ó incompatibilidad 
de humor. En cuanto al primer ex-
tremo, ya be dicho que no daró j a m á s 
mi consentimiento. En cuanto al se-
gundo, yo be tenido siempre con vos 
las atenciones y respeto que vuestra 
posición exije. La incompatibilidad 
de humor se conoce por las violencia» 
y yo desafío á cualquiera que me cite 
un hecho de esta naturaleza. Eu fin 
para dar el úl t imo golpe morta.1 a 
vnestras esperanzas, debo deciros qne 
por lo mismo qne el Emperador acaba 
d ías , al bajarlo de la máqu ina no veía 
ni oía y sus piernas continuaban el 
movimiento como si accionaran sobre 
los pedales. El que llegó segundo es-
taba casi loco. 
En Francia hay un hombre qne ha 
hechojsin descansar la célebre carrera 
Pa r í s , Brest, Par ís , con un trayecto de 
1.200 kilómetros; efectuó el recorrido 
en setenta y ocho horas, ó sea tres días 
y tres noches, y al llegar al registro 
aún pudo firmar con su nombre de una 
manera bastante inteligible. Este fué 
Carlos Terront, que en la noche del 
mismo día de su victoria se paseana 
por la avenida de la Graude-Armóej 
pero Terront fué una excepción. 
¿Cuánto tiempo debe dormirse? 
Siendo un hecho comprobado la ne-
cesidad de dormir, ¿cómo se compren-
de que unas personas duerman mucho 
y otras poco? 
Es cosa sabida que los animales 
duermen mucho, aún los que ocupan 
un lugar elevado en la escala zoológi' 
ca. Para convencerse basta observar 
las horas que duerme nuestro perro ó 
nuestro gato. Ciertos salvajes como 
los P a p ú a s y los Bosohi manes, se 
duermen en seguida que es tán inacti-
vos, ya sentados, acurrucados ó apo-
yados en un árbol, y duermen de esta 
manera doce á quince horas de cada 
veinticuatro. Goethe, Humbolt, Mi -
rabeau, Schiller, Federico el Grande, 
se contentaban con dos ó tres horas de 
sueño. Napoleón I y Kaat dormían 
de cuatro á cinco horas. 
ü n individuo en estado normal 
¿cuántas horas debe dormir! 
Para esto debe distinguirse al n iño 
del adulto y del anciano. El niño, 
cuya actividad cerebral aumenta cada 
día debe dormir muenas horas que 
irán disminuyendo. Así es que, to-
mando por base el desarrollo progre-
sivo del organismo, puede decirse que 
el niño b á s t a l o s dos años debe dor. 
mir 18 horas; de 3 á 6 años, catorce ho-
ras; de 0 á 9 años, 12 horas, y de 8 a-
ños basta la adolescencia, 10 horas. 
Sea cual fuere la duración del tiem-
po de reposo del niño, debe proscri-
birse todo el medio artificial de pro-
vocar el saeño; no deberá dejarse el 
biberón en so boca, ni mecerle, aun-
que sea en brazos de la nodriza. Estos 
movimientor r í tmicos tienen múl t ip les 
iufiuencias nocivas: primero, se ha 
observado experimentalmente una dis-
minución de temperatura á consecuen-
cip de estos balanceos; á los niños neu-
rópatas , les predispone á las afeccio-
nes nerviosas, y su influencia sería 
peor aún si se diera crédi td á un afo-
rismo ruso segúu el cual dicen hablan-
do de un idiota: "le han mecido de-
masiado.*' 
Co individuo adulto de mediana ae-
tívidad cerebral debe dormir siete ho-
ras; pero es mft t i l decir que vale más 
pecar por exceso que por defecto, y que 
es más periudicial al organismo un 
descauso de 5 horas que uno de 8 ó de 
9 horas. 
No puede determinarse la durac ión 
del sueño en los ancianos, pues no e-
xisten puntos de comparación, ya que 
hay ancianos que conservan la activi-
dad cerebral hasta el úl t imo momento, 
y otros en que disminuye notable-
mente; así , mientras los unos daermea 
poco, y son la mayoría, los hay que, 
al contrario, duermen mucho. El ma-
temát ico Moivre, á la edad de SO años, 
dormía 20 horas al día. 
LA TIOHA P E L PESCANSO 
¿A quó hora debemos acostarnos? 
Es 'opinión general, y por otra parte 
exacta, que es muy saludable acostar-
se temprano y madrudar. Se cnida mu-
cho do que los niños cumplan este pre-
cepto; pero los adultos se guardan de 
cumplirlo. Las diversiones nocturnas 
y los deberes sociales lo impiden. Si es 
posible se procurará acostarse á las 
diez y no levantarse hasta que sea día 
claro, pues de hacerlo, aún de noche, 
produce un malestar y una laxitud á 
veces muy penosos; así es que debe 
dormirse más en invierno que en vera-
no. A l dormirse se procurará respirar 
por la nariz y no por la boca, por tres 
razones: la primera, porque, si se res-
pira por la boca, la corriente de aire 
que se produce d e s é c a l a mucosa bu 
cal y faríngea y por acción refieja pro-
duce la tos, y por consiguiente, el des 
velo: la segunda es que, respirando so 
lo por la nariz se evitan los ronquidos, 
cuyas notas sonoras y rí tmicas son ra-
ra vez armónicas; y la tercera, porqne 
la mocosa nasal, gracias á sus pelos 
vibratorios, está más protegida de los 
microbios del aire que la de la boca y 
hace como de filtro del aire que llega 
purificado á los alvéolos pulmonares. 
Así, pues, ciérrese la boca y respirese 
por la nariz. 
Aquí debe permitírsenos una digre-
sión y dar un consejo relativo al sueño 
cuando se viaja en ferrocarril. Si se 
quiere dormir'en el viaje guárdese de 
ponerse de cará á la locomotora y con 
los piés estondidos hacia delante, pues 
en esta posición, la sangre, impulsada 
por la fuerza centr ífuga, i rá á acumu-
larse á la cabeza, y de ahí un principio 
de congestión cerebral y no se puede 
;3 
Amigo D . Lucas, para usted no hay tiempos malos.—¡Y tan malos D. Jacinto! ;o que pasa es, qne compro 
toda mi ropa en (Jasa Vallée: vaya usted allá y verá que por muy poca guna sale vesiido en condiciones de atra-
vesar el mismísimo polo Noite. 
Entiéndalo bien todo el mundo 
Nadie, pero nadie tiene derecho á quejarse de frío mientras esista 
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de divorciarse y que esta niedida ha 
sido extremadamente grave, ee dema-
siado político para no mostrarse grave 
é inexorable en los abusos qne se i n -
tenten introducir eu vista de su ejem-
plo: os di ré también que él ha negado 
formalmente su consentimiento a dos 
divorcios de los cuales el uno ha sido 
solicitado de censentimiedto mutuo, y 
el otro estaba autorizado por la con-
ducta escandalosa de la mujer y las 
quejas fundadas del marido Si 
dudáis acaso lo que os digo, yo os 
t raeré en volviendo del Consejo de Es-
tado, las notas escritas de la misma 
mano üel Emperador en estas deman-
das, dispensadme, señora, yo marcho 
<t las Tullerias. 
— Yo os acompañaré , señor—contes 
tó inmediatameute Mme. de liraecia-
no enjugando sus lagrimas y levantan 
do la cabeza coa dignidad.—Yo me 
pondré á los pieí» del Emperador y se 
lo diré todo. 
—No soie vos, hija mía soy yo 
la qne va en este momento á hablar'al 
Emperador—dijo la Princesa de Mon 
tlaur, saliendo do) dormitorio de Jua-
na. 
—¡Mi lía?—exclamó aquella preci-
p i t ándose en los brazos de la P r in -
cesa. 
—¡Vos estabais escuchándonos se-
ñora ! . . . .—dijo coa insolencia el Du 
que de Bracciano. 
—Dios y naa madre pueden oirlo 
todo, señor—respoudió Mme. de Mon-
tlaur con dignidad: después dijo á s u 
sobrina, conduciéndola con amor á su 
cuarto.—Entrad, hija mía, entrad en 
nuesiro cuarto y esperadme, 
Juana, rendida de tan inertes emo-
ciones, cayó desmayada sobre nn s i -
llón. Su t ía cerró la puerta, volvió 
al retrete, tocó la campanilla, y dno a 
monsieur Bracciano con una sonrisa 
de desprecio y baldón: 
— Mr- Marisson, sois muy cobarde, 
pero muy cruel 
A este tiempo en t ró un camarero. 
— Mi coclie—dijo la Princesa. 
—jGóino señora!—dijo Mr. de Brac-
aiano.—^Dónde vaist 
—A lasi Tni ienas . . . . A instruir de 
todo al Emperador. 
XITI 
B E F L E X J C N E S . 
>'o es posible calcular la cruel an-
predad con qne Mme. Bracciano e»pe 
ral1» la vuelta de su tía. 
Esta desgraciada joven calculaba 
entonces las inmensas dificultades qne 
tendr ía qne vencer para decidir á su 
marido ¿ una separación. E l tiempo 
arpía , y B erman podía morir. 
Mr, de Bracciano había descorrido 
el velo con tan cruel franqueza, que 
ella no tenía mas esperanza que la de-
cisión del emperador, 
Hacía ya una hora que se hab í a 
marchado su t ía, ya auguraba bien de 
su larga entrevista con el emperador 
Napoleón: ya por el contrario, ten ía na 
fatal pronóstico. 
A cada instante se levantaba y se 
acercaba á la ventana: cada coche'qne 
pasaba por delante de la gran puerta 
de su palacio, le hacía estremecer in-
voluntariamente. 
De repente se oyó el trote precipi-
tado de un caballo que entraba en el 
patio. 
Juana corrió á la ventana y vió á un 
palafranero con la librea del empera 
dor, que hablaba al conserje. 
Este salió inmediatamente de en 
cuarto y se dirigió hacia adentro. 
En )a impaciencia con que estaba 
Mme. de Bracciano, no pudo contener 
se; llamó á una de sus camareras y la 
mandó mionijarse de lo que quería el 
palafranero. 
Cinco minutos después volvió la ca 
marera, diciendo: 
—Señora duquesa, ese hombre ha 
venido sin duda á traer al señor du-
que la orden de presentarse inmedia 
tamente en palacio, porque el señor 
duque ha pedido al momento sus ca-
ballos. 
En efecto, k poco rato el coche de 
Mr. de Bracciano salió precipitada-
mente. 
Este nuevo incidente vino á aumen-
tar la perplejidad de Juana y darla nn 
rayo de esperanza. 
E» emperador quer ía ver al duque: 
sin duda titubeaba en su resolución. 
dormir. A l contrario, si so pone dees-
paldas 4 la locomotora y los pies en 
dirección á la cola dwl tren, por razón 
do ¡a misma fuerza centiífiig;i la san-
gre se acumulará on las extromidádM 
inferiores, lo cual producirá, algo de 
anemia del cerebro y no t a r d a r á ou 
dormirse. 
E L INSOMNIO 
El insomnio puede depender de ma-
la higiene, veladas intempestivas, abu-
so de licores alcohólicos; puedo seña-
lar el comienzo de una enfermedad 
infecciosa, tifus, malaria, meningitis; 
se nota en los neurópatas , cuyo siste-
ma nervioso está en cierto estado do 
irri tabilidad: eu los apopléticos, por la 
gran aHaencia de sanare al cerebro; 
en los qne estin mny fatigados física-
mente, por las palpitaciones exagera-
das del corazón* y en loa que tienen los 
pies fríos, qne es una de las principa-
les causas del insomnio de los niños. 
Para combatir la falta de sueño preci-
sa indagar las causas, para combatir, 
las por medios apropiados que var ían 
según los casos, A veces deberán em-
plearse las compresas frías en la cabe-
za, y los baños de pies, calientes y sa-
lados, cada noche, ó combatir la en-
fermedad qne lo produce. 
El exceso ó la falta de sueño tienen 
inconvenientes multiplicados. A los 
niños, según ciertos autores, les impi-
de el desarrollo regular de la inteli-
gencia por la disminución de la circu-
lación en el cerebro durante « ste tiem-
po y además ofrece otros peligros; en 
algunos casos produce una albuminu-
ria transitoria. En las personas adul-
tas, produce estancamientos sanguí-
neos en los pulmones, las sales de la 
bilis se depositan en los canales y en 
la vesícula biliosa, los componentes de 
la orina hacen lo mismo en les r iñoncs 
y la veiiga, de lo cual resulta la con-
gestión pulmonar, la formación de cál-
culos biliosos, que manifiestan su pre-
sencia por accidentes tan graves como 
dolorosos, y'la producción de cálculos 
renales y vexie.ales, tan peligrosos co-
mo los anteriores, Knnt, qne no dor-
mía más que cuatro horas cada noche, 
tenía razón de reprender á sus discí-
pulos porque dormían mucho, dicién-
doles: "No me explico vuestra conduc-
ta. ¿Gómo se comprende que tratéis de 
prolongar vuestra vida, si perdéis 
durmiendo la mitad de ella.,, 
LA NAKCOLEPSIA 
Además de estos excesos voluntarios 
de dormir, hay tendencias excesivas 
al sueño, qne constituyen un fenómeno 
anormal ó nn verdadero estado patoló-
gico. En efecto, con el nombre de " L a 
nona" ó enfermedad del sueño, se co-
noce una enfermedad endémica queso 
encuentra particularmente en los abra-
sadores climas del Africa occidental. 
Algunos casos de esta enfermedad, 
según dictámen del doctor Fergusson, 
son á veces mortales. En Europa, la 
narcolepsia solo se encuentra en a lgún 
caso aislado, y bajo la in í luenc iado 
una emoción penosa, nna fatiga exce-
siva ó sin cansa aparente, á veces el 
individuo se siente atacado de un sne-
ño irresistible qne puede durar algu-
nas horas, días y basta semaDas. Es-
tos casos entran en la categoría de los 
fenómenos hipnóticos. 
Algunos autores pretenden qne estos 
estados de somnolencia coní-titoyen ver. 
daderos equivalentes epilépticos y qne 
'os individuos atacados por esta enfer-
medad son comatosos. No podemos ad-
mitir como constante esta hipótesis, 
oues en este caso la epilepsia sería nna 
enfermedad mny frecuente Para no ci-
far más que grandes hombres, no solo 
Tolio César y Napoleón J presentaron 
este síntoma, sino que en tiempos an-
tiguos Catón, Pompeyo y el Empera-
dor Olhon, si ha de creerse á Mon-
taigne que conocía sus autores y que 
en el capitulo de "Dormir"* dice: 
" E l Emperador Othon había resuelto 
matarse en la misma nrr.be, y después 
de haber puesto en orden sus asnnros 
domésticos, repar t ió el dinero que lle-
vaba entre sus servidores,y después de 
afilar una espada, con la cual quer ía 
darse muerte, se durmió tan profunda-
mente, que sus ayudantes de cámara 
le oían roncar. También Catón, próxi-
mo á morir, mientras esperaba noti-
cias, se echó k dormir tan fuerte, qne 
se oía su respiración desde la cámara 
vecina. 
Por último, Angusto, en el mo-
mento de empezar la batalla qne ganó 
contra Sixto Pompeyo en las costas 
de Sicilia, fué presa de un sueño tan 
profondo, que sus amigos tuvieron que 
esforzorse por desvelarle para qne die-
ra la señal de empezar el combate." 
CONSEJOS PRACTICOS 
Terminaremos por algunos consejos 
prácticos acerca del lugar en que dor-
mimos. 
La cama, el mueble noble, como de-
cía Javier de Maistre, debe estar ale-
jada de las ventanas y de la chimenea 
á causa de las corrientes de aire qau 
esté en el centro ó en nn rincón lo' mi*. 
mo da, con tal que no sea en una alc*-
¡pero cual serla el resultado de es't* 
entrevista. 
Keflexionandoen sn posición. Juana 
ee convenció de que no tenia ninguna 
grave reconvención que hacer a Mr. 
Bracciano. 
El era codicioso y tenía demas iad» 
ambición: contaba con la fortuna y con 
la nobleza de su mujer, para realizar 
sus proyectos; pero como solo estre-
chado por la propuesta del divorcio, 
bahía él descubierto sus miras íutere* 
sadas; luego que instruyese de todo al 
emperador, lal vez éáte negaría su aû  
tonzaciÓD. 
Ahora qne reflexionaba con más se' 
renidad, se preguntaba Juana, auuqnlt 
tarde, ¿cómo no había podido preveef 
la posibilidad de una resistencia da 
Mr, de Braccianot pero ella encontraba 
tan poco interés en esta unión y se cre í* 
tan poco ligada por reconocimiento al 
duque, (porque en realidad los bienes 
que la habían devuelto eran de su fa-
milia, pertenecían á ella) que hab ía 
juzgado do los eentimientos de su ma-
rido, como de los suyos propios. 
A pesar de la firmeza de su carácter , 
apenas osaba suscitar esta t e m b l ó 
cuestión ¡Si ol emperador negase 
el divorcio! 
Entonces Juana caía en nn abismo 
inmenso.. . . á cualquier lado que vol-
vía los ojos, no veía más que precipi-
c ios . . . . Berraan agonizando... . una 
vida larga al lado de un hombre que 
odi.>ba. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Diciernbre 18 da 1897 
ba. Los colühoncB do pluma tienen dos 
iDooiwenientaM aou demasiado oalieti-
|et4 lo gue j»r(Kluuo amiorea, causa do 
debilidad, y BOU demasiado blaudos, 
tiuito, que no se deBcansa bien, y al 
día i igt t ieeU se nota algo como cierto 
nnebraoiamieato. M hecho ideal, se-
ffÚO I» bi^ieno, debe componerse do 
un jergón de «meNW y «u coicbou ho-
CbO de uua mezcla do lana y crin, que 
debe reliacerse todos los aíioa. 
unea debe hacerse la cama ensegui-
da de levanrarse para no acumul.n el 
aire viciado; so bando sacar todas las 
co berta ras y ponerlas ál P'c do la cama. 
Es preciso advertir que do aipgUQ 
modo debe dormirse con la cabeza de-
bajo de los cobertores y preservar 4 
los niños de tan deplorable hábito; 
duérmaHO con la boca corrada por lo 
que ya se ha dicho anU» y DO se pon-
gan ios bracos debajo de la cabeea por-
que en esta posición los movimientos 
respiratorios no son normales. 
Kn cuanto a la posición, puedo va-
riar. Dormir en posición supina ó so-
bro el dorso es malo por la compre-
filón que el estómago y los intestinos 
ejercen sobre la aorta y los nervios 
que la rodean; el decúbito lateral iz-
quierdo es penoso para muchas perso-
nas por el aumento de los ruidos del 
coruzóu, la compresión sobre el pul-
món izquierdo y la del es tómago por 
el hígado. La mejor posición e» ol de-
ctibito lateral derecho ó sobro el coa-
tado derecko. 
bus personas pletóricas y s a n g u í -
neas deben dormir con la cabez i alta 
y las anémicas con la cabeza baja. Kn 
cuanto a las cortinas deben suprimir-
se, pues no solo son un criadero do ra i 
crobios, sino que impiden la renova-
ción del airo. 
El principió es ¡fuera cortinas!; pero 
ol higienista ba do hacer conceaiones 
al lujo y íi la estét ica bajo pona de no 
ser esruchado; así es que las ütucas 
cortinas que pueden permitirse son las 
capas ó doseles á la italiana, por las 
que debe entenderse estas tapicer ías 
sobrias y poco recargadas que no ba 
jan uiucíio, y no estas colgaduras que 
bajan hasta el suelo y no tienen de 
italiano raíts que el nombre. 
La temperatura del cuarto de dor-
mir serí», por lo menos, de 12" á. Ib*, y 
para las ventilaciones es buena cos-
tumbre encender la chimenea, con tal 
que tenga buen t iraj". 
Por ün, el dormitorio deberá ser es-
pacioso, precepto quo no es inútil 
mencionar, ya quo en nuestras habita-
ciones modernas so saoriüca á la co-
modidad el lujo, y á menudo el come-
dor y la sa'a, habitaciones de paso y 
en las quo so mora poco tiempo, ocu-
pan el mayor espacio, mientras que el 
dormitorio está, reducido á las más es-
trictas dimensiones, siondo el lugar en 
que pasamos una tercera parte de 
nuestra existencia. 
CORREO MCIONAl. 
Del 25 de Noviembre 
WEYLES 
JUICFOSAS O B S E R V A C I O N E S 
Sabido es í|ria casi toda la prensa barce-
lonosH lia emitido juicios muy duros res-
pecto al general Woylcr. 
El Diario de Barcelona escribo un artí-
culo muy sensato, en que dice: 
"Los que quieren convertirlo (á Wey-
ler) en porta estandarte de la defensa 
de la producción nacional le conüan gra-
tuitamente un papel para el cual no ha 
demostrado basta ahora grandes aptitu-
des. 
Porque es el caso que su voz no se levan-
tó cuuca en el Senado ni en el Congreso 
para defender la producción española, ni 
en su importante mando de Filipinas bizo 
lo quo podía bacer eu pro de estos intere-
ses. Sabido ea que la Península salda con 
déficit su balauza con Filipinas, porque 
aquellas islas, en vez de ser un mercado 
para los productos españoles, lo son para 
los productos extranjeros, y no porque no 
existan aranceles protectores, sino porque 
el coutrabando, becbo descaradamente, en 
grande escala y á la luz del día, hace iluso-
ria aquella protección. 
¿Qué. bizo el general Weyler cuando era 
allí omnipotente para protejer esta pro-
tección uacoinal que abora le tiene robado 
el corazón? 
¿Es sensato agitar las masas, dar suelta 
á las pasiones trastornadoras, dar ocasión 
á los hombres perversos en satisfacer sus 
aviesos instintos, colocar á un general 
del ejército español en actitud poco me-
nos que facciosa respecto al gobierno le-
gal? Medítenlo los bombres juiciosos y no 
jueguen imprudentemente con fuego." 
Por ser boy el aniversario de la muerte 
del malogrado rey don Alfonso X I I , eu e-
gregia viuda consagra el día al recogimien-
to, no recibiendo en audiencia ni despa-
chando con el gítbioroo. 
En vista de esto, so suspende también el 
Consejo que había de presidir la soberana, 
y como mañana habrán de publicarse en la 
Gacela los decretos referentes á la conati-
lución autonómica que so otorga á Cuba y 
Puerto Rico, los Sres. Sagasta y Móret fue-
ron anoebe, á primera bora, á Palacio & 
dar cuenta á S. M. de los referidos decre-
tos. 
Pere-uias quo tenían noticia de la visita 
becbu á u rema por el présidáote del Con* 
fojo y ni ruinisu-* do Dltriimar, suponían 
que los iecretos habían sido firmados en 
diobu visita, coda quo parece muv veroai-
mil. 
Segrtn nuestros informes, los decretos los 
rtfreuda el Si. Sagasta y en eu encabeza-
niento se usa la fórmala '-de acuerdo con 
mi Cnusejo de ininistros,, en vez d© -'i. pro-
puesta del ministro do CUramar.., 
Noticias de Marina 
S. M. ha ürmado ayer los decretos si-
1 g nentes: 
Concediendo la gran cruz blanca del Mé-
j rito nava!, por servioios especiales, al vice-
almirante Magnani. comandanto general 
del deDartamento do Spezzia, y á 0, Fran-
'cisco Pozo, síndico de Gó-iova y represen-
taate de aquel Ayuntamiento. 
—Afcendiendo á sus inmediatos empleos 
por vacuitoA regí amén tartas, á los tomen-
tos de infantería de marina don liernardo 
Alvenfo^a y don Cardonio Romero. 
— ídem al contador de navio don Angel 
Gómez Cánovas, y por seguir é^to en M-
t laciAn de supornumerarío, al de igual em-
pleo don Alejandro Hriondi y Vie8$a< 
— Ha sido destinado A Filipinas el té-
meme de navio don Juan González do la 
Rueda, y al [h uma el de igual clase don 
Eugenio Rivas. 
Las reformas de Cuba y la opinión 
cstranjera. 
Paris25 (10,45 «oc^c) 
La prensa continúa ocupándose do la ac-
titud de Weyler y de Romero Robledo, cen-
surándolo con frases duras, que no tras-
mito por su misma violencia. 
Los juicios de los periódicos so pueden 
remimir en que todos aceptan como única 
esperanza las reformas libéralos unidas á 
una acción mditar enérgica, pero más hu-
mana que la de Weyler. 
Un periódico dice: 
"El excapitán general de Cuba debía 
buscar eu el alejamiento y en el olvido re-
p:u:ición á sus errores, unánimemente re-
prob idos por Europa. 
"S i actual conducta estímaso—según el 
periódico aludido—como revolucionaria y 
antipatriótica. 
En estas manifestaciones coinciden pe-
rió lieos de las más opuestas tendencias, 
desde Î e Gaulols hasta Le Pclie Rcpúbli-
que, órgano éste de los socialistas y simpá-
tico á los insurrectos cubanos. 
Este último periódico dice: 
"La metrópoli propone hoy á los insu-
rrectos una autonomía bastante amplia pa-
ra satisfacer ciertas de sus reivindicaciones, 
debiendo estimarse el espíritu libaral que 
la inspira." 
Los periódicos «lemanes ó ingleses coin-
ciden en estos juicios, siondo de advertir 
que desde hace mucho tiempo no se veía 
unanimidad tal eu la prensa europea al o-
cuparse de los asuntos de España.—A. 
Dn caracterizado personaje del partido 
liberal decía ayer quo si es muy muy do o-
roso que no tengamos al presente un parti-
do conservador organizado, lo es más to 
davía que no se pueda calcular cuando po-
drá contarse con esa fuerza política, ó con 
ese instrumento de gobierno, porque los 
cuatro ó cinco grupos en que el partido 
conservador está dividido, Elduayen, Ro-
mero, el directorio, Silvela, y los espectau-
tes, no se combaten recíprocamente con la 
pasión al ha de la cual puedo haber inteli-
gencias y reconciliaciones, sino con eí des-
dén y la desautorización, que son los rae-
dios más disolventes y más funestos á la 
Urga. 
G A N A D O 
La goleta americana Cora, ba im-
portado do Cayo Hueso 187 cabezas de 
ganado vacuno. 
También de Gayo Hueso ha impor-
tado hoy el lanchón Three Brothers 400 
reses. 
Asimismo el vapor inglés Ardammhor 
ha t ra ído do-Tampico 932 novillos: 
MOVIMIENTO' CARCEURIO 
E n la Casa de Recogidas, ingresó 
doña Juana González García , á dispo-
sición del Juzgado de Guadalupe, por 
estafa. 
E N L I B E R T A D 
Quedaron: don Manuel Alvarez Ro-
dríguez y don Rafael Hernández Car-
bonell. 
T R A S L A D A D O S 
Lo fué á la Jefatura de Policía el 
pardo Cristóbal Cardó Hernández . 
MERCADO "MONETARIO 
C A M B I O S 
Centenes á 6.65 plata. 
En cantidades á 6.67 plata. 
Luises Á 5.32 plata. 
En cantidades á 5.34 plata. 
Plata 78¿á79 i valor 
Calderilla 68 á 70 valor 
Billete contra o r o . . . 44Já 44^valor 
ÍÍOTICIAS 
DE LA INSURRECCION 
C A P T U R A 
D E UN C A B E C I L L A 
Conducido por fuerzas del tercer es-
cuadrón del regimiento de cabal ler ía 
do Villavicioaa. mandado por el capi-
tán don Josó Cavaloanti de Albur-
querque que iba á su frente, ha entra-
do hoy, á las doce y media, en el pue-
blo de Marianao, el cabecilla Cándido 
Villanueva, jefe de las partidas insu-
rrectas del Ó. de esta provincia, que 
desde que Máximo Gómez con sus 
huestes vino á ostaregión con las fuer-
zas de Oriente, ha tenido en jaque 
constante á diversas columnas que no 
pudieron capturarle. 
ü a b i a grao ansiedad por conocer á 
dicho cabecilla desde que en la ma-
drugada de hoy se supo que había si-
do hecho prisionero por las aguerri-
das tropas del escogido Cuerpo que la 
ha llevado á cabo. En Hoyo Colora-
do, Punta Brava, Arroyo Arenas y 
Marianao iniu-nso gentío acudió á pre-
senciar el desfile del bravo Escuadrón 
quo conducía al prisionero, prodigan-
do los ra is entusiastas elogios á las su-
fridas fuerzas que con su arrojo han 
conseguido tan importante captura. 
En Marianao hemos podido infor-
marnos de cómo se llevó és ta á efecto: 
con noticias el animoso y joven Capi-
tán Cavalcanti de que por la costa ha-
bía una partida numerosa de insurgen-
tes, á las cinco do la mañana de ayer, 
salió de Marianao, con su Escuadrón , 
reconociendo la finca y montes de la 
Pastora, ingenio Mauri y los montes 
del Doctor y de Baracoa, y en este 
último halló nna partida que, en di-
versas posiciones rompió el fuego con 
tra la tropa, que se dividió entre sec-
ciones, siendo rechazados, y dispersos 
los rebeldes después de un vivo tiro-
teo, recogiéndoles tres muertos, nue-
ve caballos vivos, con na mturas, y tres 
caballos muertos, ocupaniose también 
tres tercerolas y bolsas de municiones; 
el esf-uadrón tuvo que lamentar la con 
rusión que su-'rió «n la pierna dere-
cha al teniente D Salrador Portillo y 
la pérdida de un caballo muerto y 
otro herido. 
Continuada la persoención por tres 
distintos puntos, y con orden cada 
una de las fracciones del Escuadrón , 
de reunirse en los montes de Ríos, al 
liegar á este sit o se hizo visible una 
pareja montada de los insurrectos, que 
uizo Ú O A disparos, cayendo parte de la 
fuerza 6 bre ^ tos sujetos seguidamen-
te, mieuuad o ra pasaba á cortarles la 
retirada, logrando hacer prisionero á 
uno de aquellos, que n sul tó ser el ca 
btc 1U Villanueva, contesándolo así 
ést.t4' ni s^r d^teoid^». 
Kuevos re om i i-uitos que siguió 
pr/ ic t icciuao*el intrépido escuadrón por 
el ingenio "Garro"» finca "Encarna-
ció i " , conocida por "Madama" v b )r 
res de 1 1 laguna A i gua ¡abo, \ ro )or-
c onaron el encuentro ae otros á j é i n -
surrectos, que con uua barca, desde 
uno de los cayos, se dir igían á la cibe-
ra, siendo sorprendidos por uno de 
los grupos del escuadrón. 
Entonces se le ocurrió al experimén-
t a l o y prá< t co capitán Cav i lcaáti , sa-
biendo que ea el cayo hab ían que lado 
otros individuos de la misma pa t ida , 
mandar á los sargentos V i l l mueva 
y Comunión, estando é tos á pun o de 
ahogarse cuando en medio de la lagu-
na por su ignorancia en el manejo de 
la lancha zozobró ésta, volcándose por 
completo; pero la serenidad y bravura 
de las expresadas clases suplió la tai-
ta de pericia en asuntos náuticos y 
poniendo de nuevo á Üote la embarca-
ción, llegaron á la orilla, donde hab ía 
un campamento rebelde. 
Con gran arrojo los sufridos sargen-
tos se lanzaron sobre los insurrectos 
que estaban á la vista, haciéndoles fue-
go rápido, introduciendo en ellos el te-
rror y haciéndoles dos muertos, de cu-
yas tercerolas se apoderaron así cot-io 
de un botiquín da campaña, víveres y 
tabaco. Después de dar fuego al cam-
pamento, se reembarcaron los herói-
cos sargentos en la canoa, que sólo te-
nía espacio para ambos, incorporándo-
se ya de noche al resto de su fuerza, 
cuyo comandante les felicitó por su 
comportamiento. 
A las 8 de la noche de ayer empren-
dió la marcha de regreso el escuadrón 
sin haberse proporcionado el menor 
descanso mientras realizó tan penosa 
y aprovechada jornada; siendo recibí-
AVISO A LOS SRES. BOTICARIOS. 
M a n t e c a de C a c a o p u r a ^ M e s t r e y M a r t i n i c a " . . íl GO c ts . l i b r a 
„ „ M m a r c a A g u i l a á 5 0 M „ 
P a s t i l l a s ele g o m a de r o s a y l i m ó n 2 3 
A z ú c a r C a n d i b l a n c o , r o s a y a m a r i l l o á £ 7 
Precios netos y en oro. De venta: Riela 45.-Habana. 
8397 ÚS-IA aS-15 
EL PROXIMO LUNES 20, DIA DE MODA 
SOBRETODOS y Makferlanes desde $ 2.50 «no. 
T R A J E S de Casimir <¿Osffo^ts,, á $ 3 uno. 
Bombines Ingleses á 75 centavos uno. 
A L F O M B R A S varias clases, 
A estos cuatro artículos el 9 5 por 100 de rebaja. 
Gran surtido en ropas heclias 
P A R A C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
E A S 1 A S ¡ ii37 Id . H . cu ropa interior do abrigo, etc., etc. 
VENTAS al por MAYOR cou grandes ventajas para el comprador. 
C 1679 alt 1-D 
do con vítores y aclamaciones en Pun-
ta Brava, cuando se supo la calidad 
de los prisioneros que t ra ía , de los que 
á más del afamado cabecilla Villanue-
va, era uno de aquellos el ti tulado al-
férez José Manuel Pérez y el otro 
el también titulado sargento Domin-
RO Hernández, todos los cuales se 
hallaban en armas desde el principio 
do la insurrección. El comandante de 
armas de aquel pueblo y el vecindario 
obsequiaron con vinos y licores á las 
bizarras fuerzas de Villaviciosa, anla-
m<i nadólos entusiastamente á BU sa 
lida para Marianao, que tuvo efecto 
esta madrugada. 
E l cabecil la. 
Es alto, delgado, mulato claro; de 
mirada serena, de unos 32 años dee-
dad; de aspecto altanero. En el mo-
mento de ser aprehendido iba armado 
de tercerola Mausser y machete. Ves-
tía cazadora negra, pantalón claro de 
paño y zapatos blancos, 
Los efectos y animales . 
Han sido depositados en la coman-
dancia militar de Punta Brava, donde 
ban sido entregados asimismo los pri-
sioneros Pérez y Hernández, baataque 
resuelva la superioridad sobre su des-
tino. 
El cabecilla Villanueva, escoltado 
por una sección de la fuerza apreheu-
sora salió para esta capital y llegó á 
ella ayer tarde. 
El capi tán Cavalcanti, denodado je-
fe del brillante escuadrón, que tanto 
se ha distinguido ya en esta c a m p a ñ a 
por otros excelentes hechos de armas, 
acompañado de los tenientes Sres. ü r -
queta y Sarúa , también ha venido hoy 
a esta plaza, entregando á las autori-
dades la magnitica bandera de seda, 
bordada en oro, con los colores azul y 
blanco, con cintas rojas y una inscrip-
ción bordada en oro, que se ocupó á los 
rebeldes en el primer fuego que sostu-
vieron en el día de ayer. 
E n Mar i anao 
Si grata por todos conceptos ha sido 
la acogida que las valientes fuerzas 
de Villaviciosa, que hoy se galardonan 
con el valiosísimo servicio que han 
prestado, tuvieron en los demás pue 
blos que recorrieron con los pr i f io 
ñeros y trofeos recogidos, no le |va 
en zaga la que les ha dispensado el 
pueblo de Marianao, donde una nume-
rosa multi tud, ap iñada frente á la co« 
mandancia militar, contemplaba ávi-
damente al cabecilla Villanueva, con-
gra tu lándose de su captura y abrazan-
do y obsequiando á los victoriosos sol-
dados que á costado su vida y fatigas 
sufridas han llegado á conseguiría. 
Entre los más afanosos por demos-
trar su satisfacción y obsequiar á las 
faerza*, figuraba en primer término el 
coronel comand inte militar, Sr. Mar-
ques de Cervera que se apresuró á dar 
cuenta á las autoridades superiores de 
tan ventajoso hecho de armas que ha 
de contribuir notablemente á desalen-
tar á los ilusos que aóu permanecen 
pirateando en e.Ha provincia y entre-
gándose á todasuerto de atropellos en 
nombre de la soñada y cada vez más 
m i s iria independencia qoie pregonan 
para este p a í s . 
Santo Domingo 
1G de diciembre. 
Sorpresa 
El d ía 14, treinta movilizados, á las 
órdenes del comandante Ort iz Goicoe-
chea, cumpliendo instrucciones reser-
vadas del jefe militar de osta plaza, 
señor Herreros, sorprendió un campa-
mento en terrenos del té rmino munici-
pal de San Diego, donde se encontra-
ba el ti tulado cabecilla José Cepero, 
acompañado de ocho majases más de 
an partida. A l sentir la aproximación 
de nuestros bravos guerrilleros, a-
bandonaron el campamento dejando 
en poder de los movilizados cuatro re-
ses, cuatro caballos, un puerco y va-
rios utensilios. 
L a caridad 
Ayer se enviaron á este ayuntamien-
to, desde Santa Clara, $l ,21ó plata 
para que se distribuyan entre los re-
concentrados más menesterosos. 
Esta cantidad será repartida por 
partes iguales entro los aecesitados de 
los barrios que pertenecen á este tér-
mino. 
El señor Alcalde ordenó que con la 
cantidad que corresponde á esta po-
blación se haga todos los días un a-
bundante y nutrido rancho, para dis-
tr ibuirlo entre los reconcentrados. 
Convendría que los alcaldes de lo 
barrios de Alvarez, Cascajal, Mana-
cae, Jicotea y Rodrigo, se tomaran e' 
trabajo de hacer el rancho para los 
pobres, imitando lo dispuesto por su 
jefe. 
¿Y á los pobres que están reconcen-
trados en los centrales Grati tud, Es-
peranza y María Antonia, no les toca 
rá la parte que les correspondet 
Trabajadores 
Todos los días vienen comisionados 
en busca de trabajadores para las tin-
cas azucareras. También solicitan con 
interés bueyes y carretas para el a-
rrastre de la caña. 
En la primera quincena del presen-
te mes muchas familias reconcentra-
das en este pueblo, huyendo de las 
calenturas y la viruela, se marcharon 
á los ingenios más inmediatos para 
continuar las faenas agrícolas. 
Estado san i ta r io 
El tiempo sigue seco, acompañado 
de una temperatura fresca muy agra-
dable, pero siguen las mismas enfer-
medades que en los meses de las l lu -
vias. 
El paludismo continúa domiciliado 
en este pueblo. De fiebres gás t r icas 
y perniciosas no hay tantos casos co-
mo en meses anteriores, pero los que 
hay son de carácter grave. 
También existen casos de viruela 
quo la autoridad manda asistir. La 
vacunación y revacunación obligato-
ria se impone para combatir esta te-
rrible enfermedad. 
£ 1 Vorrespo7isal. 
Jltiin^lior^ 
O F I C Í A L E S 
DE MANZANILLO. 
A l conducir el general Segura un 
convoy, se encontró con el enemigo en 
los Al tos de San Francisco, sostenien-
do rudo combate. 
Eos rebeldes dejaron en el campo 7 
mu* rtos, fos'lesy machetes,consiguien-
do reí r r muchas bajas. 
Nosotros tuvimos 7 muertof, y heri-
dos un médico, 1 capi tán, 2 lenientes 
y 28 de tropa. 
A d e m á s 3 caballos muertos y 5 he-
ridos. 
El convoy continuó su marcha, sin 
que el enemigo volviese á molestarlo» 
De Sain t i Spirit ns 
E l ba ta l lón de América , en Tenedo-
res, t i roteó un grupo enemigo, cogien-
do un caballo con montura y cuatro 
reses. 
El ba ta l lón de Isabel íl dispersó Un 
grupo, cogiendo dos prisioneros con 
armas, municiones machetes y caba-
llos con monturas. 
DE MATANZAS 
Los escuadrones movilizados de Ma-
tanzas hicieron en emboscada un 
muerto al enemigo, ocupando una ter 
cerola y municiones. 
Nosotros, un cabo herido. 
El bata l lón do María Cristina hizo 
en Lanza Bobina un muerto que resul-
tó ser el titulado capi tán Abelardo 
Bermúdez, ocupándole un revólver y 
municiones. 
Las guerrillas locales de Colón h i -
cieron tres nmertos al enemigo, uno 
de ellos titulado capi tán y otro sargen 
to, cogiendo dos tercerolas, un ritíe y 
municiones. 
Nosotros, un herido. 
D E " L A H A B A K A 
E l comandante de armas de Arroyo 
Arenas, pers iguió un pequeño grupo, 
hiriendo á uno de los que lo compo-
nían, que logró escapar y cogió tres 
caballos, una montura, víveres y 
efectos. 
De Pinar del Rio 
E l general Hernández de Velasen 
en extensos reconocimientos, des t ruyó 
tres campamentos y grandes recur-
sos del enemigo, al que hizo cinco 
muertos y dispersó en distintas direc-
ciones. 
Nosotros, cuatro heridos. 
Ya llegaron 
l o s i n d i s p e n s a b l e s y e c o n ó m i c o s 
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Presentados 
En Sancti S p í n t u s , veintiséis hora-
oreg, veinte mujeres y veintisiete ní-
^ n - p n Matanzas, cinco sin armasj en 
^ Hibana, tres con armas, siete sin 
ellas y dos hombres, dos mujeres y 
cu.* ro niños, y en Pinar del Kio, uno 
i;on armas y municiones. 
E N L A C H A B A N A 
Anoehe llegaron á esta capital con-
lucidos por diez y ocho números del 
escuadrón de Villaviciosa, al mando 
del capi tán Cavlacanti, los insurrectos 
ri tu/ados teniente coronel Cándido Vi -
Hanneva, alférez Josó M. Pérez y Bar-
liento Diego Hernández, que corno de-
eimos en otro lugar, fueron hechos pri-
sioneros cerca de Pnnta Brava. 
M0VIMI£ÑT0_MARITIM0. 
EL OLIVETTE 
Hoy, á las seis y media de la mañana, 
lomó puerto el vapor americano OhveUe, 
procedeute de Tampa y Cayo Hueso, con 
targa, correspondencia y 3U pasadlos. 
A LEE R T F . D E W E Y 
De Cayo Hueso llegó hoy el vapor kme-
nc-Ano Alben F. Deivey, trayendo á remol-
que el lancbón TUree liroihers, con ganado. 
LA COIiA 
Tatubión procedente do Cayo Hueso, lle-
go esta mañana la goleta americana Cora, 
con gsnado vacuno. 
EL ARDAMMHOR 
El vapor inglés Ardammhor fondeó en 
puerto esta mañana, procedente de Tam-
pico, conduciendo ganado vacuno. 
J . R. 
Con cargamento de tasajo, llegó boy á 
este puerto la barca española J. R. proce-
dente de La Plata. 
L E N A P I C K U P 
La goleta inglesa Len* Pickuv fondeó 
en babia hoy ; l las ocho y media dé la ma-
ñana procedente de Amapolis, con carga-
mento de madera. 
E L COSME D E H B R R & B A 
Procedente deCaibarién, fnndeóen puer-
to hoy el vapor español Cosme de Herrera. 
E L SARA TOGA 
Entró en puerto procedente de Veracruz 
y escalas, hoy á las nueve do la mañana, 
trayendo carga y pasajeros. 
Crónica General 
Hemos recibido el primer número 
del nuevo periódico que, con ol t i tu lo 
de El Liberal y el carácter de órgano 
de la junta local del partido Autono-
mista, ha comenzado á publicarse en 
¡Sagua la Grande. 
(JorresDoudeinos con el nuestro á su 
cortés saludo. 
Según dice E l Popular de Sagua, 
correen Cienfnegos el rumor deque 
varios concejales de aquel ayuntamien-
to se proponen renunciar sus cargos. 
El total de pasajes gratis á los re-
concentrados quo se encuentran eu 
Matanzas, para que puedan dirigirse 
por el ferrocarril á sus respectivas lo-
calídades, desde Io al 1.6 del actual, 
llega á la cifra de 939. 
El Sr. 1). Clemente García Oiiveroa 
n w participa atentamente h.ibar toma-
mudo posetiión, el 1G del ac túa ' , del 
cargo de Alcalde Municipal de harn-
eo. 
La Sociedad de Estudios Clínicos 
de la Habana celebra sesión públ ica 
ordinaria mañana, domingo, á la una 
y media de la tarde, en las salones de 
la Kcal Academia de Ciencias Médi 
cas, Fís icas y .Naturales de la Habana. 
He aquí la orden del día: 
Io Conducta del cirujano en los ca-
sos de hernia estrangulada; doctor 
Palacio. 
2o Dos casos de placenta previa 
parcial, ingreso; doctor Gómez llosa. 
3" Kelacioms de la al imentación 
con etiología y terapéut ica ; doctor 
Erastus Wilson. 
4° Carta del doctor Madan, sobre 
el Beriberi. 
5U Sobre el Beriberi, doctor Edel-
mau. 
C O M U N I C A D O S . 
m u ñ MliA M U 
SECRETARIA. 
Por diíposición del Sr. Preiidente y de conformi-
dad con lo acordado por la Junta Directiva, se ad-
vierte á lo» ieBoreg socioa de este lusliluto (jue ten-
drán derecho á la entrada, previa la presentación 
del recibo «iel mes de la fecha, en la función y baile 
que celebrará en el local de esta Institución ci , á -
ba<lo 18 del corriente me», la sociedad de socorro! 
mntcos L A MILAGROSA. 
Habana, diciembre 16 de 1897.—El Secretario 
*<a8 ^ ^a-l? Id 18" 
BILLETES LOTERÍAS 
SE R E C I B E N ORDENES PARA TODOS LOS 
S O R T E O S Í N C L D S O PARA E L 
Gran EilraorÉario de M M 
ID I B J S / L A . J D T t X J D 
con cablegrama de premios 
Manuel Gnííerres, 
G-aliano 126. 
*y«i 6 N 
e 15/'J alt 
Secrelaría k les taios de la M m 
LAMPARILLA N. 2 
«LONJA D 23 V I T T B H B S ) 
Horas de despacho: do 7 á 10 da 
la m a ñ a n a y do 12 á 4 do la tardo. 
T E L E F O N O í. 
Bepreaenunt. M Madrid D . Antonio O o m i U . 
L<6p«s. C 1677 P \ - D 
E L M O D E L O . 
SAN FAFAEL N. 1, 




Los billete» de e»te gran >om están ¿ la venta. 
A l siguiente dia (le celebrado éste, *e 
pagarán los premios d su presentación 
Servando Ganna. 
C 1726 lo».? m-% 
4 D I A R I O D E L A MARINA.—Diciembre 18 d9 m l 
F A B U L A S . 
S a l v a r e l h o n o r c o n frases 
I 
E L G A L L O Y LA L l F . B t t B 
Dijo un gallo áuua liebre: —11 uve, cobarde. 
— ¿Cobardo yo? la liebre rerfpoadía: 
Pero atiabando á uu galgo nada tarde 
basta más no poder cobarde buia. 
— Espera, dijo el gallo, un Dios te guarde 
¿No llamas á, eso buir, señora raiat 
V antes que el gallo la acercase el morro, 
La liebre contestó:—No hwj), que corro. 
I I 
Gritó la liebre al gallo: —Anda medros. 
— Como el Cid, dijo el dueño del serrallo; 
mas viendo no muy lejos á un raposo, 
bizo una acción que por medrosa callo. 
—Ten, laliebreexclamógran Cid, reposo 
—Puos ¿acaso es míídoT siguió el gallo; 
Y al ver que se subía á un parapeto: 
— No, lo dijo la liebre, oso es respeto. 
RAMÓV DK CAMrOAMOR. 
Teatro de Albisu 
Creo haber dicho en una de mia aa-
tenores reseñas, hablando del talento 
tu tistico de la señora Fuertes, qoe en 
1* zarzuela de corte cbíco estar ía rna-
í'.bo mejor que en las obras {irandos 
que requieren una poderosa voz; y la 
verdad es que, hasta hoy al menos, no 
me pesa haberme expresado así. 
Anoche ha cantado esta simpática 
artista la Catalina, mejor dicho, la o-
bra maestra del maestro Gaztambide, 
cuya protagonista os de muy difícil 
desempeño. Y sin embarco de no con-
venir con el carácter aparentemente 
tranquilo y frío de la artista, los mil 
diferentes matices, las modiücaciones y 
tríinsu iones del papel, ora sencillo, v i -
varacho y gracioso; ora amoroso, apa-
sionado y enérgico, con todo, la señora 
Fuertes ha cantado y representado la 
rhra con bastante propiedad y ta-
lento, anoque resintiéndose araenudo 
de su escasa voz, y de los medios que 
pono enjuego para aparentar lo con-
trario. 
En la canción de la cantinera: "No 
bien los campos dora"—cuya cómoda 
lessitiirn le permite desenvolver sas 
facultades, brilló la artista -rande-
niente por su innegable maestr ía y de-
licado estilo; pero habr ía brillado mu-
cbo más sin la difícil cadencia que tie-
ne, ante» de entrar Pedro: -'Salud 4 
Catalina'*—que '.a cantante atacó con 
visible desconfianza y temor. 
El nocturno á tres voces, uno de los 
números más inspirados de la obra, 
paaó inadvertido; por lo menos la voz 
de Catalina, á tan larga distancia de 
su auditorio, quedó enteramente cu 
bierta por la de Berta (9rta. Ibáñez) 
que también es escasa, y por la de 
Pedro (Sr. Recalde) que por el contra-
rio es poderosa. Debiera buscarse un 
medio, que seguramente no ha de 
faltar, para evitar ese grave inconve-
niente. 
En cambio el terceto de Berta y 
Kalmuff lo cantó muy bien. 
Pero en donde la señora Fuertes se 
ha mostrado artista es en la escena 
que tiene con Ivan (Sr. Castro) y Pe-
dro en la tienda de campaña , y en el 
momento, poco despnós, en que Kal -
muff la arranca de aquel lugar por 
orden del Emperador, cuyo estado no 
]e permite reconocer en aquel soldado 
su adorada cantinera. Esta escena 
triste é imponente, fué muy bien des-
empeñada por todos, pero muy en par-
ticular por la Sra. Fuertes. 
La señori ta Ibáñez, bien como siem-
pre, y como siempre muy graciosa y 
sin descuidar su papol. 
Los señores Becaíde, Gil Bey y Cas-
tro tuvieron muy buenos momentos, así 
como los coros y orquesta, todos baio 
la inteligente dirección del Sr. Kup-
liick. 
En conclusión, la Catalina, siempre 
que se cante como se cantó anóche, se 
oirá si no con pasmo y admiración, con 
satisfacción y agrado al menos. 
SERAFÍN IIA.MÍREZ. 
T H ' M i S 
En el escenario del Casino Empaño! 
de Regla se presenta esta noche á lu-
cir sus habilidades imitativas el joven 
violinista y actor señor La Fresa, á 
quien llamael programa que hemos re-
cibido "celebre Frégoli habanero,*' y 
en cuya alabanza se agota el di t i ram-
bo hasta emular sus gloria-a cou las de 
tíarate. 
Las t res partes de que consta el pro-
grama de esa función, que comienza á 
las ocho de la noche, las llena con su 
trab ijo el joven La Presa. La lección 
de músiea, El Seminaristu, La Cafetera, 
Camal-eonle y MI Relámpago, son los t í -
tulos de las obras que ejecuta el imi-
tador de Frégoli. 
La nociedad de socorros mútuos "La 
Mi lacrosa" ofrece también esta noche, 
en los salones de "Aires d'a Miña Te-
rra.'1 una ÍQUCIÓÜ á beneficio de sus 
IOIMÍOP, rom puesta de recitación de 
poesías, una caución por la señor i ta 
Blauc» Vázquez y una romanza por el 
señor Sampol. 
Uekqmes. baile de sala. 
PESAPAKECIO 
Al celador de San Leopoldo participó don 
redro íSáuchoz Delgado, vecino de Belas-
r.oaín. n" 17, que de la fábrica de tabacos 
Xa Carolina, desapareció ayer la jóven do-
ha Trinidad Sánchez Silva, la cual traba-
jAba de deepalilladora en dicha fábrica. 
HURTO. 
ro» pareja de Orden Póblico presentó 
«B la celaduría del Angol, á la morena Ua-
V«l Lope:, dueña de la casa do meretrices, 
Aguacate, 36, y á las parda» Tomasa Kuis, 
Herminia St#rling, Antonia Mes y morenas 
Ana M. Failde (a) La Matancera, Josefa 
Marliuez T Eusebia tlornáudez, por que-
dare» la primara de q'io duracue su auseu-
ria le hurtaron una manta de burato. 
D« las dettuidas resultaron circuladas la 
Isabol López y la Hermiui» Sterling, que 
jn «/ren a ton eo la Jefatura de Policía ádis-
posicióo de la autoridad reclamante. 
REYERTA 
E) pardo Francisce Gramas y el moreno 
Wanoel Molina fueron detenidoa por estar 
eu reyerta, y conducidos ante ol celador do 
Tacón. 
AERESTO 
Doña Herminia Kodríguoz, vecina de 
Marqués González, fué detenida por el ce-
lador de Pueblo Nuevo y conducida al 
Cuartel Municipal para extinguir un arres-
to que le fué Impuesto por el Juzgado Mu-
nicipal de Jesús María. 
LESIONADA 
Por haber lesionado á doña Ramona Suá-
rez, vecina del barrio del Angel, fué dete-
nido don Salvador Fernández. 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
La morena Piedad Navarro, vecina ac-
cidental do Galiano, 107, trató do sucidar-
se tomando una dosis da láudano. 
CIRCULADOS 
Por encontrarse circulados por la Jefa-
tura de Policía fueron detenidos José Bo-
nnmo, vecino de Ancha del Norte, 311; don 
Manuel Alvarez Cueto, residente en Prín-
cipe Alfonso, 313; don Miguel Quintero 
Vázquez {x)BomMlo, domiciliado ©n Gbi«-
po, esquina á Habana; el pardo Julio Ki-
voron, para ingresar en la Cárcel, y la mo-
rena Andrea Collazo, por reclamarla ol 
Juez municipal de lición. 
T O R N E O B N E L V E D A D O , —M a ñ a n a , 
domingo, se efectúa en el pintoresco ba-
rrio del Vedado el torneo de bicicleta». 
Se efectuaríi éste, como los anteriores, 
en el Parque que lleva merecidamente 
el nombre de Carranza, porque á este 
entusiasta y complaciente amigo se de-
ben no solo la creación y embelleci-
miento de aquel lugar de recreo en el 
punto más agradable de esta capital, 
sino la iniciativa para las fiestas que 
tanto lo animan. 
En dicho torneo habrü, al igual que 
en las fiestas efectuadas en el mismo 
lugar otros domingos, dos bandos: el 
Rosa y el Blanco. El bando Rosa es 
de la Habana; el Blanco, del Vedado. 
Cada uno tiene su Reina y sus Damas 
de Honor; bellas y ©legantes señor i tas , 
que con sus naturales encantos y sin 
par distinción, constituyen el mayor 
atractivo de la fiesta. 
Nuestros abuelos rompían lanzas en 
fiestas y torneos por la señora de aus 
pensamientos, y eran aquellos comba-
tes demostración elooaente y positiva 
de su empuje y bizarría. Menos agre-
sivos nosotros, celebramos las pujas 
de la habilidad y destreza: no hay, 
pnee, heridos ni muertos en estos tor-
neos de la edad presente, pero si ven-
cidos y vencedores. 
Ninguno de los paladines dice, como 
an taño : 
'Oh tú, U «euora de mis pensumiea w». 
por ijnon tanta* recei la lanía Ulaadi, 
Doa Azur Gotizáles, con fiero ardiaiento, 
me p r e w j U tm reto, digno asaz de mí. 
Oía poner otra en la «u balanza, 
porque diz qtta ompuíi» la espada del Cid; 
mas jaro que i un bote de vues» pujanza, 
ni la da Santiago T a l i r á al adalid." 
Pero todos ae prometen demostrar 
su gal lardía en el í/íorí y todos tam-
bién tienen su ideal para ofrecerle ol 
premio de su conquista. 
En el sorteo de mañana la Reina del 
bando Rosa es la distinguida señori ta 
Mana Bernal, que forma su corte con 
las no menos bellas señori tas Mar ía 
Luisa Bravo, .fulita Llaria, María 
Amada Bernal. Eortensia de Armas, 
Esperanza Bernal y Dolores Jímóne/,; 
y la Reina del baudo Blanco, la ele-
graote señori ta María Teres» Trotcha, 
á quien sirven de Damas de Honor big 
señor i tas Marpoí Espinosa, Trina VA-
reía . Lanra Cabrera, Josefina Fernan-
dez Blanco, Margarita Otero, Amada 
Marcos, Rosa María Andreuy Natalia 
Martínez, 
La Reina del bando Rosa sa ldrá de 
aquí en lujoso hreak, y a ta entrada del 
vedado la recibirá la Reina del bando 
Blanco, siguiendo las dos soberanas 
d é l a gracia y la distinción haMa el 
parque C»rraur.a, lujrar de la fiesta, 
escoltadas por sus respectivas cortes 
y por los ciclistas de ambos bandos. 
El vencedor en el torneo ob tendrá 
como premio un hermoso estandarte 
de raso, pintado por el notable artis-
ta Sr. Jiménez (D. Antonio), cuyos 
trabajos en E l Hogar y E l Fígaro le 
han dado justa Hombradía; estandar-
te que entregara á la Reina de su 
baudo. 
Amenizará la fiesta la banda de ni-
ños de la beneficencia, y para el ma-
yor orden, habrá juez de pista, jura-
da & . 
Kl torneo empezará á las tres de la 
tardo. 
E L P A S E O . —V a puedo anunciar la 
popular peletería de este nombre, á 
sus muchos y constantes favorecedo-
rea, los borceguíes de nuevo estilo quo-
esperaba, forma Madrileña, que po-
drán lucir los pollos y hasta los ga-
llos, en paseos y fiestas, y los zapatos 
para señoras, tacón Luis X V , que tan-
to se llevan por el bello sexo. 
E l Paseo, como ustedes saben, se 
encuentra en la calle del Obispo, es-
quina á Aguiar. 
U N P O E M A . — 
Una mujer hermosa, 
sueño de amor juramento!.... 
sonrisas, arrobamiento 
un abanico, una rosa! 
Una sala y un espejo 
un "teamo". , un "yo deliro.." 
un beso, un ay! un soapiro 
maldición de un pobre viejo! 
Un adiós que el viento eumba, 
una ausencia y un olvido, 
un negro y liso vestido, 
un hospital y una t u m b a l . . . . 
U N P R O V E R B I O Y SUS O O N S B C U E N -
C I A S . — Dice un proverbio oriental 
que la burla ea el re lámpago de la ca-
lumnia. 
Y yo digo que no es bueno 
ni el re lámpago ni el trueno. 
B I O A M O . — Dias pasados un juez 
pronunció uu veredicto condenatorio 
contra nn bigamo que fué condenado 
á cinco años de prisión, 
—Todavía ha salido usted bien, le 
dijo su abogado, ai darle cuenta do la 
sentencia, porque según el código, po-
día usted haber sido sentenciado á 
diez años. 
—Pues ya lo creo, exclamó el reo 
con alegría, el juez ha sido demasiado 
bueno. Dios se lo pagu^: cinco años de 
cárcel por haberme casado con dos 
mujeres, eso no es njda; veinte mere-
cía ya por haberme casado con la pri-
mera. 
E S P E C T A C I J L Q S 
TACÓN.—No hay función. Mañana 
domingo, á beneficio del Dispensario 
Nuestra ¡Señora de los Desamparados: 
el drama Luchas crueles y el juguete 
cómico EeJuir la llave. 
P A Y R E T . —O o m p a ñ i a de Variedades 
del Coronel Pubillonee, Función to-
das las noches á l a s 8, y otra los domin-
gos y días festivos, á la 1.̂  de la tarde. 
Gimnasia moderna, antoa cómicos, 
bailarinas yjuegos de salón. 
A L B I S Ü . —O o m p a ñ i a de Zarznela. 
Función )>or tandas.— A las ocho; 
Aquí va d haber algo gordo.—A las nue-
ve: Los dineros del Sacrütán.—A las 
diez: La boda de Luis Alonso. 
C E R V A N T E S.—C u a d r o de zarzuela. 
—Tandas. — A las ocho: La diva.—A 
las nueve: E l chaleco blanco.—A las 
diez: ¡ A l agua, patos! 
ÍKIJOA. —Oomoaf t ía Bufos de Salas. 
A l romper la trutlienda. E l monstruo de 
la anarquía y Las esgrimistas.—A las 
siete y media. 
A J . H A M B R A . — A las ocho: Las l^as 
de la Rosario.—A las nuevo: LaUis á do 
miei lw.—A las diez: Torinla t i la fran-
cesa. Y lo» bailes corresi>ondienteR. 
O R A N C A R R O U S K L L.-—S o l a r Pubi-
Uones. Neptuuo, fronte á Carneado. 
Funciones todos los dias. de 5 á 9 de 
la nocho. Ragalo á los niñoei d« un ca-
ballito trinitario qu« es ta rá de mani-
fiesto en el mismo local. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Diciembre 17. 
N A C I M I E N T O S . 





? varoue?, blancos, lopitimos. 
2 hembra?, blancas legitimas. 
1 varón, blanco, natural. 
JESDS UAKÍA. 
No hubo 
No hubo. CERRO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
No hubo. 
"La Francia Moderna'5 
22, BEENAZl 22, eüre Otapía f Liprilli 
L o s d u e ñ o s de e s t a c a s a e s t á n d i s p u e s t o s ;l d a r a l p ú -
b l i c o todo el c u m p l i m i e n t o q u e se Ies e x i j a t a n t o en r o p a de 
s e ñ o r a s c o m o de c a b a l l e r o s p a r a l o c u a l c u e n t a n con los a p a -
r a t o s m á s m o d e r n o s q u e se c o n o c e n é intelig'entes o p e r a r i o s 
p a r a M a n t a s , C h a l e s , C i n t a s , f o r r o s , e tc . e tc . 
T o d o s los t r a b a j o s s e r í l n g r a r a n t í z a d o s . 
S e tifie l a a l p a c a g a r a n t i z á n d o l a íl b r i l l o c o l o r f i rme . 
E s p e c i a l i d a d en laTado de u n i f o r m e s de t odas l a s a r m a s . 
VISTA HACE F E 
No c o n f u n d i r l a c o n l a s q u e r a d i c a n en l a m i s m a c a l l e . 
i ' l , B E R N A Z A 2 9 , H A B A N A 
o 17M (13-16 
Tisai [i ii 
Este tasa)© U n «ol ic i tado a c a b a do recibirlo C U B A - C A T A L U Ñ A , 
deta l lándolo al módico precio do 29 centavos plata libra, 
E s t a casa al mismo tiempo haco pr»»©nt« al públ ico que es tá prepa. 
rando un ¡?ran acopio do novedades para las Pascuas como ella presen, 
ta tr dos los años , á precios que de seguro nadie podrá competir con ella-
Entre la infinidad de noredndes rec ib ida» figura una co lecc ión de 
M A Z A P A N E S de T O L E D O , P E L A D I L L A S de A L C O Y , A L M E N D R A S 
de A L L A R I Z y el exquisito M A N T E C A D O D E A N T E Q U E R A . 
Se recomienda el excelente vino C E P A D E L A R I O J A , que v é n d e l a 
casa á 3 0 centavos b o t é i s y $3-50 plata la caja, y que sustituye á los 
vinos de mesa m á s acreditados que se importan en la Isla. 
Cuba Cataluua,, 
f 1781 
G A L I A J V O í ) í 
»i-l7 
BKL¿N. 
Don Pedro Caláa, 6 meses, Hahana, blan-
co, ComposUla, 115. Hidrocelia. 
Doña Teresa Moreno, 22 años, llábana, 
blanca, 20. Paludismo. 
Doña Rosarlo Linares, 30 años. Matan-
zas, blanca, Bernaza, 20. Enteritis. 
GUADALUTB. 
Doña Merced Lasaga, 30 años, Habana, 
blanca, Soledad, 59. Tisis. 
JKSÚá MARÍA. 
Don Simón Rivero Pérez, 77 año», Haba-
na, blanco, Peñalver, número 9. Cirrobia 
del hígado. 
Don Francisco Mateo la Rosas, 23 años, 
Almería, blanco. Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Jerónimo del Castillo y Castillo, 70 
años, Canarias, blanca, Raatro, 4. Arterio 
esclorosls. 
Doña Francisca Cabrera y Valdós, 66 a-
ños, Habana, blanca, Campanario 1C3. A. 
esclerosis. 
Doña Mida Nieves Enriqnez, 10 mep««. 
Habana, blanca, Vives, l lü . Enterocolilis 
crónica. 
riLAR. 
Don Carlos Doval, 39 años, blanco, Ha-
bana. San Lázaro, 326. Grippe. 
Doña Victoria Rivaa, 16 años, Habana, 
blanca, Escobar, 159. Tisis. 
Dou Severo Ignacio, 43 dias, Habana, 
blanco, Soledad, 6. Atropsia, 
Dou Antonio Diaz, 22 años, Albacete, 
blanco. Hospital do la Beneficencia. Dia-
rrea. 
Don Manuel Planellas, 20 añea, Alicante, 
blanco, Hospital do la Beneficencia. Dia-
rrea, 
Don Antonio Ralawuer, 33 años, Almería 
blanco, Hospital de la Honeficencia. A-
nemia. 
Dou Mauricio López, 60 años, Almería, 
blauco, Hospital de la Beneficencia. A-
beaiift. 
Doña 3nana Pello, 17 meaos, Habana, 
blanca. Sitios. .SG/EntenUe. 
Don Ramiro Mándoz, 50 anos, Oviedo, 
blanco, Concordia, 1SJ. Enteritis. 
Doa Fernando Pérez, 63 años, Oviedo, 
blanco, Animas, 136. Atrepaia. 
Doña Filomena Ortiz, 74 años, Habana, 
blauca, Principe, 2. Paludismo. 
CERRO 
María Gastón, 40 dias, Habana, negra, 
Sanf!) Tomáa, oí. Enteritis, 
Doña Amparo González, 7 dias. Habana, 
blanca. Enamorados, 21.. Tétano. 
Don Ficardo Ibitagoyena. 2S años, Bur-
gos, La Purísima. Septicomia. 
Don Leamlro González, "̂3 años. Habana 
blanca, Q. del Key. Enteritis. 
Dou Joaó Barroso. 27 años. Habana, 
blanco, Q. del Rey- Enteritis. 
Don JOPÓ, Sánoboz. 34 año?. Murcia, 
blanco, Q. del Ríiy. KtUeritis. 
Jnaé ApezUgnia. 80 años, Matanzas, ne-
gro, Q. dal Hey. Reriberí. • 
Don .luán Criw'»stomo, 59 años. Pinar dol 
Rio. blanco. Q. del Rey. Dísentoiia. 
Don Higinio Fernández. 20 años, Oviedo, 
blanco, Q. del Rey. Disenteria. 
Doña ilarla Hernández, 36 años, blauca. 
Habana, J. del Monte. Anemia. 
Tomasa Rey. 73 años, Africa, oecra, Do-
eatnparados». Esclorosia. 
Doña Herminia Barrics, 10 meses, Haba-
na, blauca, J. del Monte, nóracro 51. Ente-
ritis. 
Doña Grogoria Sauabria. 89 años, blanca 
Habana, Cerro, 624, Caquejia. 





GRAN SORTEO DE NAVIDAD. 
B I L L E T E S GRATIS 
1» Interi» d« Madrid j dd Vi i\v U MiVvatia. Todo 
el qne romprt) el nievo a.lnuu»ouA B&illr Ifolltert 
I'tr» ISHíi auUei del día 32 dfll pregentc mes do di-
ciembre, jtipga p<trl« eu u» billeW eutt>ro U lo-
iprfa de Midrid j en otro t-ambiAn í>ni»ro da la loie-
ría de la O*b%i)k. ambo» d« lo» estr»ordiri*no< de 
Navidad. AdnmáJ tiene todo comprador dol alma-
D»qn« derecho i retratarle ¡p-atuiiaiaent» en nn» de 
IM mejorei fotoftana* de la EJabau» y opc ión á otro» 
luacboi re^&lo*. Kl almanaque ae b a i l a d » reni* i 
nn pê o plata en übL>po 8('», 1 brería. 
MiW Ja 1* 3d-19 
Billetes enteros, inedio$ IHIIPIP* 
T d^oiroo» par» «1 ¡jran torteo de Naridad. «e ven-
den 4 \» par en OBISPO 86, librería. 
g t g la IB 3d-19 
SUSCRIPCION A LECTURA 
i domieilio de lindan no^olaa. Pídale el calílopo 
que »<> dari fralia Neptuno u. \ 'H, l ibrerU. 
KTfi S al3 
COLEGIO ISABEL LA CATOLICA. 
Directora: Doclora M* Luisa Doiz. 
P K A I K ) M . 
El lunea 30 del corriente, de 12 á 4, tendrd lagar 
la diatribnción de premiua de !a« alnmnaa de esto 
plantel, j el maltes 31, á laa 8 de U noche, la vela-
da lírico-literaria en el aalón-ieatro del colecto; pa-
ra cuyos acto* *e inplica la aaiatencia á lo« padre» 
v famtlUrM dé las educaudai. 
8181 3d-18 23-18 
t̂) fúnebres t j > ^ 
C A S A E X C L U S I V A 
J U LA ÉPOCA « 
c 1731 alt «4 10 
tenga xiated que comprar 
^ ^ ^ ^ a l g - u n a medicina, no deje 
de i r á la farmacia 7 droguería 
. 1 
O-ReiUy 96 
ENTRE VILLEGAS T BSRNA2Í, 
alli encontrará usted un gran sur-
tido, y precios sumamente módi-
cos". E l dtivño pone especial cui-
dado en que todos salgan compla-
cidos de su casa. 
Eegalos muy bonitos á sna favorocedoros 
H B H H Q D E ALMKKPTUS PUSO 
OAKAN 1 IZADO 
L a s m a m á s no deben dar otro á 
sus hijos, el que generalmente se 
vende no es de almendras y tejos 
da hacer bien al n iño le descompo 
nc el e s t ó m a g o y lo irrita. Debe te-
nerse siempre un pomito en casa. 
E n irascos de 1 5 , 3 0 y 45jpts 
ALGO B GRATAD 
marca E L PKOGRKSO 
E» nn polvo QRiiimo con d sin 
olor, puede na^rte en lugar del we-
jnr polvo de »rro/ . 
F.i K L POLVO DK LOS N I ^ O S 
LÍ> iH»niif no deheo ii>ar olro. Un» '•JUÍÍÍ n». 
OLVOS 
D E B T J L L T 
Cur>n ra>lio»lT«e.Ble y en poco» día». Día-
rreif , Pnjoa. Oiaeoteriat, dolore» «U E»wó-
toafi , nitpepciai y enfermedade,» del eat^míjo é 
ini#«lino« en peneral. U.VA f ' A . Í A i O C T S . 
' l í7í>OÍi A" 
Para curar radloalnirote laa 
FIEBRES ó C A L E N T U R A S A c^da « á j a l e » , 
conipaña «na iíiitr'ir.i-.ión. 2S UTS ( 'A . IA. 
de F S N A C E T I N A do L^nox 
Rem»dtn admirable pira e.urar el 
DOLOt : DE OÁRfCZA. NE.lIRA.Vr 
OIAS. AQUECAS. ele. E» anpenor | 
i la an'.ipirina. 1 c \: J 2r> r.(«. 
O K I R N T A U 
P•=:<.•* POLVOS no tienen ri»3l para 
limpiar la dontadur.», la dejan blanca 
r.ftmo el papol, caando Vd, loa hava 
ntai l i lo apreciará, 1 caja ]0 c.(g. 
OTiS INGLES 
coran ea nn minuto di>l»r de enne 
la*. e»!»ao U« c.ariei. 
UN POMO 2<) PTS. 
E' mi» poiíefA»o remedio ra'a la » mr-
p»r>«ii d»» lo» rillo» 
UN POMO W CENTAVOS. 
ARABE FECTORA 
O E LKNOX 
Un remedio da re«iiltaii^* p*»iL!»o< 
pata c.nrjr LA Tt^S. *1 catarro, 'a ron-
quera, etc., et"». pomo &l) lita. 
ANTLVKI 'UA H í l T A de L K N n i 
Para nfuriilfim. Aolttru H J . r.ithfstK )tiij\í*j.ni, 
rtimitilitino. ••//• , <•'.". I'ne,)» ngarae í ttit qnn t-
iilil^/»» de fwnaéeainá «ola 
P V A i ' A J A ?(> CENTAVOS 
TPOIaVO 
• • i A N T M l E L M Í N r i r o s 
D E LKNOV 
para la la err a>*î n aecmade la» ,LOM R R I C 
Son <v6c*cUiDi.»e UNA CAJA 2ií CKNrAV(>S 
Deposito principal: Farmac ia v 
Droguería E L P R O G R E S O . O-Re i -
Uy 96. entre Vil legas y Semana. 
A S M A O A H O G O . , 
ITNA CURA POSITIVA. —El afamado REMEDIO del Dr. Simpaone» d« nn valor reconocido para 
curar eata enfermedad; »n» efecto» eon TD»lagro»0!i; en iodos loa paií>e« <|ae «o ha introdneido ha d.̂ do re-
aaltadoa admiraWoa, El Dr. Simpson dedicó ro rida al estudio de este terrible mal y al final «e convenció 
«jne la fórmnl» <jue preaentaba era la mejor combinación ijae pedí» ailmhiistrarae. Le anee lo» pro«pecto» 
oue acompañan al pomo. De venta Farmacia y Droijneria EL Pl lOOKESO, O-Seiily 96, Habana 
C 17¿6 • ™-17 O 
que quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborados 
con PICADÜBA LEGÍTIMA DB L A V U E L T A A B A J O , les reco-¡ 
mendamos pidan loa C I G A R R O S de 
'acreditada marca do 
a antigua y 
A. ds Villar y Villar 
L a mejor manera que tenemos da demostrar la Tjonáad i i 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos al más escrupu-
loso eximen de todas las personas peritas en la materia. 
Vista hace fé 
D E TODO^ 
|XJN P Ó C O | 
Cansado, nonca vcnr.Mo 
• ii fiai.ia Ini bas do) mtindo. 
(Jo-bil jo/^áridomo á veces 
ealoy eolu y mo proguiuo; 
• Ponaamionfo, ^prir i\wb buscai 
slomiiro al ponsainiiMiio suyo, 
tan poldado do tristezas, 
lito glacial y tan oscuroT» 
Y oí peusamioDU) IOO dico; 
• No to asdtnbro si lo busco: 
¡ol sol 03 másAlip y bajá 
ít) foudo do los soj)ukros!» 
Juún <le Líos Pezct. 
Méjico, 1885i 
/ y « ohseur idad» 
Gran niimoro do módicos aseguran qno 
el ccrobro uo descansa complotaoionto, si-
no cuaudo nobay luz alguna on la babiLa-
cióu do dortnir, y quo sua quo uno «e acues-
to por la aocb»! ó al modio dta p^radoscao-
sar es prociao quo reino la obscuridad. 
Quo la pabitaciát) so bailo situada al F,s-
to ó al Sur, la luz pouctrari en ella nmclu» 
antoa do la bora do levantarse; si no so to-
man precauciones, ol reposo do la mañaoíi 
es májí 6 menos iuternunpido. 
Esto ea verdad, sobro todo, para los ni-
ños á los cuales luy quo babituar á donnií 
tu la obscuridad. 
C/io r o d a . 
Dos seis ejemplo los sandioa, 
encogiíios, <|ii" el amor 
total á una nina lucieran 
(valjra U Iraucesa voz): 
dOS Sfis fj'-iiipu», duda, 
do l(> que a íni rn« páaó 
los niirt seis ene» oicoderso 
abriondo su ccirazOn. 
Verán lo que son mnebacbaa, 
(dia iñ̂  la féchU) boy. 
I'uos señor, <iuise :i una niña, 
jioij^o por comparación, 
consH^rada jmr las musas 
tan bf.rniosA COIIK» td sol: 
uiodoí-ilia, callailira, 
ruborosa., tíñ qüeruhSh. 
dij^o nial, un (|ui',rubin 
como feii la tiorra no bay doa. 
La dóS cuatro dé la cbica 
(tan grande ora uu pudor) 
Ui faltaba solamonUi 
a su fíenle arrebol 
l>ara parw.or divina, 
«'ülosl jal aparición. 
En olla, puos, con respet*» 
y tiomisüil.id juisd amor 
do uno dos trr.s cunlro forma, 
l.os ojos( nunca la vo/., 
lo enviaban Jo.* «fluvios 
<io mi disci»'.t,a pasiOu: 
dos miradas, t.ron suspiros, 
al^ñn ¡ay! (jiuz.á oy 
basta.. Cuarta sris usted 
quo una máñan's ¡ay dolor! 
la cbica de la das cunlro 
(\m sin prima dos.. íni perol 
babía rot,o.. va y cojo, 
y, sin decirmo con Dios, 
Con r.iertt) qnidani ¡ay t ristol 
nmy ()u«ditn so fiij;<S.. 
i Anda, y t.<>ma plat nnisino! 
¡Conque escarmlonta, lector! 
./. M* 31 
- J e r o g l i f i c ó r o m p r h n U Í o l 
(Tor .). V. Cilio ) 
? F B l II 
Loryor/ r i / o m i i H . é r i c o . 
i > .\ \ r> i ; 7 s 9 
;5 4 r> (5 7 8 I 
.1 2 S 7 5 7 I 
s a a '¿ ÍI i 
s 9 r. y i 
'J l 'J l 




ñ 7 y 
8 9 ;; LI 
r» 9 (i 9 i 
i» ;) 5 i 9 i 
' 2 :i '.) i <j i 
3 2 1 8 7 5 7 l 
S y « 1» 1 7 8 7 9 I 
StWi'oir '••f nrtmrtrns por Iptras, d<í mod» 
deformar en laa uortaa bori/.onialos lo AÍ-
guiouio; 










11 Tiempo de v êrba. 
12 Prenda de vestir. 
13 Verbo. 
l i Idem, 
l í Idem. 
If» Idem. 
17 Tdeiu-
A } ior / ram,rr . 
(Por Luis Morales,) 
ifiíla Bras, ¿te airÉ? 
Con las letras anteriores formar I08 
nombres y apellido de una distinguida 
y elegante joven de nuestra sociedad. 
S o l u c i o n e s , 
A la Charada anterior. 
ACLARA&lON. 
Al Jeroglífico comprimido: 
K.STUPI08 SUPERIORES. 
Al Logojrífo oumórico: 
CORNETA. 
Al Cuadrado aniorior: 
E l K A 
I M A ÍN 
R A S O 
A JN O N 
Ai Tercoto de sílabas anterior: 
W A L A G A 
L A G C N A 
G A N A D O 
Al Anagrama anterior; 
LUISA MARIA Y ADRIANA SIQAKROA 
laiprÉíU j lí¿i«rtoB¡iia ííi OUKIO N U lUltUli. 
ZULDKTA MQUIMAi HHPTUMO, 
